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OA A a u s t r o s nos mteresA ei pneblo Vfvo y lefe^tfv©, «1 ptir». blo en su entilad física, en todas sus calidades y en toda su dimensión humana, con todas sus miserias, w r o tam bien con todas sua grandezas. . S E R R A N O S U Ñ E R 
DIARIO NACIONAL S I N D I C A L I S T A 
N á m . 1 .074.—León, Sitiado, «7 de Enero de 1940 
El ejército soviético lleva más de 90.000 Creación en cada provincia de una 
bajas desde el comienzo de las hostilidades 
Se descubre en Rusia 
una conspiración con-
tra Slalin, MolotoY y 
Vorochííov 
DOS B A R C O S N E U T R A L E S 
H U N D I D O S . , . . 
Amsterdan, 26.—Se han hun 
jdido dos nuevos barcos neu-
trales, el letón de 4.500 tone, 
ladas denominado "Everene" y 
€x noruego "Gudveig" de 1.300 
Hasta ahora no se tienen deta 
Ues acerca de l̂os náufragos .— 
F A L L E C E E L P R I N C I P E 
C R I S T O B A L D E G R E C I A 
Atenas, 26.—Ha fallecido el 
Principe Cristóbal de Grecia. 
L a población ateniense ha des 
filado ante los restos mortales 
expuestos en la capilla ardien. 
te en la Catedral. L a Corte ha 
asistido en pleno a las honras 
fúnebres. E l cadáver reciibó se. 
pultura en Totoi, situado a 25 
ki lómetros de A t e n a s . — E F E . 
Estokolmo, 26.— Noventa mil hombres ha perdido la 
U . R . S. S. desde que se laiusó contra Finlandia, entre muertos, 
heridos, congelados y prisioneros. 
S e g ú n anuncia un periódico sueco, por noticias recibidas 
de Moscú, el cincuenta por ciento del material soviético ha 
dado mal resultado y ha sido preciso cambiar tres veces a los 
altos jefes en el frente. Los comisarios políticos son el blan-
co del odio general entre las tropas. 
E n Leningrado se nota extraordinariamente la falta de ví -
v e r e s . — E F E . 
S E D E S C U B R E E N R U S I A U N A C O N S P I R A C I O N . C O N . 
. . T R A S X A L I N , M O L O T O V Y Y O H O C H I L O V 
Roma, 26 .—La policía secreta rusa ha descubierto una 
vasta conspiración contra Staün, Molotof y Vorochiiof. E n 
toda ü k r a m a se e s tán eiectuaudo üeteuciones en niása. de 
jefes y onciales del ejército sovieuco por ia poucia secreta. 
L a emisora de radio de Roma, na transnuuuo eata mañana 
la noticia de que en la ciudad de Kiew, solamente han sido 
detenidos m á s de 50 jefes y of ic ia les .—EFE. 
« C o m i s i ó n d e P e n 
M E D I D A S A N T I A E R E A S 
E N G R A N B R E T A Ñ A 
Londres, 26 .—La extensión 
del sistema de redes áureas 
por medio de balones, continúa 
aceleradamente en toda ingia . 
térra. E n la actualidad, exis. 
Importante reunión dd Consejo de Ministros 
Prescripción de de ¡ios contra-
rios ai Movimiento, castigados 
con pena inferior a Ley de Cní 
doce años y un día dad Sindical 
Madrid, 26.—En la Dirección! Sol—Callao—PUza de España—Ar 
General de Prensa se facilitó güelles y Coya—Huevares y A r . 
a los periodistas la siguiente güelles. 
referencia del Consejo de Mi-
nistros celebrado hoy: 
Presidencia. —Ley declaran-
do la prescripción de delitos 
contrarios al Movimiento, cu . 
ya sanción será inferior u doce 
años y un día de enjuiciables 
pr • la jurisdicción cástrense. 
Jarina.—Aprobando una êy 
Decreto declarando urgente a los 
efectos de expropiación, Jas obras-
de los trozos primero y segundo de 
la seción sexta del Canal de negus 
del valle inferior del Guadalquivir, 
y fijando las condiciones para 
la realización de estas obras. 
Decreto declarando urgente 
la e iecución de las obras de 
«obre constitución del régimen i terminación y de acceso al río 
especial de las factorías de E l sobre el Ter, en Sarriá del 
Ter. 
Decreto concediendo u a a 
prórroga en el plazo de ejecu. 
ción de las obras de embalses 
de la provincia de L a s Palmas. 
E l Consejo acordó loa si-
guientes nombramientos: 
Je íe de Adm^nisu-acioa de la 
Dirección Generai dü Reg-stras 
a don Jerónimo González. 
Je íe del Cuerpo tecntco.ad-
ministrativo del Ministerio de 
Justicia don José Agullo. 
Magistrado del Tnbunal Su-
premo a don Rafael Muñoz L o . 
r e n t e " . — E F E . 
ten ya m á s de setecientas mi-
l laj de zona terrestre y m a r i ü -
n a, protegidas y es tán en vias 
de iustalacióü, nuevos sistemas 
de redes sobre las costas.— 
E T E . 
E X P L O S I O N D E U N A C E N 
T K A L E L E C T R I C A I N G L E . 
S A 
I J mdres, 26 .—Üna terrible 
explosión en una central e l é c . 
tnca de ir ían, en el Lancashire, 
se ha producido esta aañana, 
según con.única la Agencia 
Reuter. E s t a central proveía de 
energía eléctrica a una gran 
fábr.ca de metalurgia y a todo 
el distrito. Se compone civ un 
gran ediíicio situado en las ori 
llr~ le' canal de Manchester. 
E l tejado del edificio ha que. 
dado completamente destruí-
do. 
No hay sospechas Je que 
haya sido un acto de sabotaje 
ni tampoco hay víct imas que 
lamentar .—EFE. 
A L E M A N I A M A N T E N D R A 
S U N E U T R A L I D A D E N L A 
. . G U E R R A ÍLÍUSO. F I N L A N -
D E S A . . . . 
Biíriín, 28.—"Alemania, ni 
pr^ rá, ni tiene intención de 
nre-; - r ayuda a Rusia en la 
lucha contra Finlandia" Toda 
la prensa de Berlín publica la 
anterior noticia en primera 
plana, en una nota de la 
P . N . B . 
la lara conmuiacion 
penas impuestas por los Tri-
bunales militares. -Se declara 
urgen este servicio ̂  exámen 
^ M ? m u w de condenas 
Ferrol del Caudillo y C a r t a , 
gena. 
Secir:áría del Movimiento.— 
Ley de unidad sindical. 
Justicia.— Decreto convo-
cando entre oficiales provisio. 
nales, un concurso para la pro 
visión de cien plazas de técni-
eos directivos del Cuerpo de 
Prisiones. 
Decreto anunciando concur. 
«o entre clases del Ejército 
e Institutos, para la provisión 
de ochocientas plazas de vigi-
lantes d^ Pulsiones. 
Decreto concediendo r'bertad 
condicional a cinco penados. 
Hacienda.- - Quedaron apro. 
Ibados los presupuestos oara 
1940 de Agricultura, Educa-
ción Nacional, Obras Públicas 
y particioación en los ingresos 
públicos y expedientes de trá-
mite. 
Educación Nacional.—Convo-
cando concurso para proveer 
entre oficiales provisionales y 
de complemento cuatro mil pía 
zas en el Magisterio. 
Obras Públicas.—Decreto conce. 
¡dier.do a la Compañia Metropolita 
na de Madrid, una prórroga para 
*a terminación de la linca Puerta garla.—(Arco Slpes). 
REANUDACION 
de las negociaciones 
p.ra concertar trata» 
dos de Comercio en 
YUOOESLAYIA 
Belgrado.—En los próximos 
días , Yu^oeslavia continuará 
las negociaciones para concer-
tar tratados de comercio con 
algunos Estados, en primer lu-
gar con H u n g r í a L a s conver-
saciones económicas que se lie 
varón en diciembre último con 
la Gran Bretaña , serán prose-
guidas y terminadas a prinei-
pios de febrero. Finalmente se 
han previsto nuevas negociacio 




K estudios a los 
reemplazos 
a 1941 
C A de la Agen-HAYAS 
París , 2 6 . — L a Agencia H a -
vas trasmite boy los sicuienies 
comentarios a la s i tuación mi-
litar : 
' Los grupos de observac ión 
francesa en los Votígus aperci-
bieron ayer un de^taenmento 
e i emán bastante nuineruyo en 
disposición de dedicarse a t ra -
bajos de organizac ión del te-
rreno en su l ínea, ¿ i m e d i a t a -
Eiente se pasó aviso a la arti-
l lería, que abrió fuegv sobre 
«1 panto indicado. Bastaron 
los primeros disparos, bien di -
rigidos, para dispersar al des-
tacamento a lemán. Sin embar. 
S0, las bater ías enemigas re-
p icaron al fuego de las hále-
l a s francesas durante alcrún 
tiempo, desarro l lándose ün due 
*o de arti l lería bastante impor-
tante. Este fué el ún ico inci-
dente que rompió la calma de 
í l r T el frente de L o -
í e n a y Alsacia. 
E a el aire hubo tiempo frío , 
pero hermoso, y con él buenas 
condiciones de visibilidad. E n 
consecuencia, los aparatos de 
reconocimiento d« ambos beli-
gerantes efectuaron sus habi-
tuales vuelos. Aunque se regia-
traron algunos encuentros en. 
tre los aviones franceses y ale-
manes, no hubo pérdidas por 
ninguna de ambas partes. 
Nuestros aparatos hicieron 
profundos reconocimientos so. 
bre territorio enemigo y du-
rante uno de esto» "raids", uno 
de estos aviones franceses fué 
atacado a gran altura |por una 
docena de cazas alemanes. A 
pesar de la gran cantidad de 
aviones enemigos, el aparato 
f rancés cons iguió burlarles con 
hábi l maniobra y regresar sin 
novedad a su base. 
Algunos aparato» alemanes 
realizaron vuelo» de reconoc í , 
miento a gran distancia, sobre 
la r eg ión Este de FranciiuH 
( E f e . ) 
Madrid, 2 6 . — E l mimbro del 
Ejército ha firmado hoy la» siguí en 
tes órdenes; 
Nombrando uim comisión que re 
organice .a Sociedad de óo-orru» 
Mutuos del Anua de huantena. 
que estará presidida por ei geneiai 
don Ricardo Rada. 
Otra disponiendo que io» mozos 
pertenecientes a k)* reetnpiazoi de 
1936 a i y 4 i . inc-uido* en ei ahsta. 
miento, pueden so'icitar de ias jun 
tas de elasiheación y revisióii de la 
Caja a que pertenezcan, ia morrona 
de segunda clase por razón de es. 
tudios. 
Otra que dispone que para la cía 
sificación de los mozus dr k» re . 
emplazos de 1936 • 1941, »c aplicu 
rá el cuadro de imKi'idadc auroba 
do por decreto—ey dt 27 de junio 
de 1937. Los que resulten sejiarados 
temporalmente y lo» que reiuhen 
aptos para .servidos auxiliares, suírí 
rán la primera revisión en ei 1041 
7 la segunda en 1942. Lój. t¡ue re-
sidiendo en la zona nacional antes 
del primero de abril última, hayan 
sufrido 1* segunda revisió;: seaies. 
tral. estarán considerados cumu c-a 
sificado» deñnitivameme y lo* que 
hayan suirido una revi*iéa, su . 
ir i rán la segunda durante ei año 
en curso y los que no hayan « i fr i . 
do ninguna, tendrán que sufrir una 
en el año en curso y otra en 1941. 
— E F E 
C O M U N I C A I K ) O F i r ^ L 
FftANC 
—0O0— 
Paría, 26.—Comunicado de 
guerra correspondiente a l d ía 
26 por la m a ñ a n a : 
"Sin novedades dignas de 
m e n c i ó n . " — ( E f e . ) 
S 
Par í s , 26.—Comunicado 
guerra correspondiente a l 
26 por la tarde: 
•'Sm novedad. -—(Efe . ) 
de 
día 
PRORROGA PARA MATRI 
CU L A U S E E N L A S L W i . 
T E R S I D A D E S 
Madrid, 20.—be ha prorrogado 
para todas la» Universidades de E s 
paña piazo de matricula para 
j verificar eJ examen de estado e in 
] greso, hasta e- próximo dia 31. Los 
exámenes se * erificarán el día 5 de 
; febrero.—EFE. 
L A CONSTRUCCION- D E 
CASAS B A R A T A S E N E L 
j F E R R O L D E L C A U D I L L O 
j ' E l Ferrol del Caudillo, 2 6 . — E ' 
Instuutu ac.onai de ia Vivienda ha 
I remitido a este Ayuntamiento un 
proyecto de construcción de vivien 
das protegidas, que se levantarán en 
breve. L a construcción de cuatro 
mil viviendas reso-verá el aumento 
de pob¡ación obrera previsto por e' 
plan de rearme navas que absorbe 
rá a och« rnij obreros. 
I L a primera etapa de construcción 
i comprende 1.040 viviendas, por un 
importe de diez y siete millones. L a 
barriada llevará un gru}*» escolar, 
tu mercadil-o y una iglesia Se po 
drá dar enseñanza a Boo niños. qu< 
se ca'cula será U población e s o . 
lar de mil viviendas. L a ig esia se 
rá capaz para 1.500 personas, que 
podrá dup'icarse en CESO de gran, 
des solemnidades, utilizando la* ia 
ves latera es y el coro. Se ha pues 
to bajo la advocación de San Fran 
cisco de Asís, Sanio Patrono de 
nuestro Caudillo. 
E l Ayuntamiento aporta el diez 
por ciento, e< Instituto el 50 por 
ciento al cuatro por ciento de inte 
rés y un anticipo reintegrab'e de' 
cuarenta por ciento, sin interés.— 
OOMUNTCADO O F I C I A L . 
SO V i ETICO 
Moscú , 2 6 . — E l comunicado 
mil i tar del distrito de Leningra , 
do da cuenta de que en el día 
de ayer no se han registrado 
| acontecimientos de importan. \ 
I c ia ,"—(Efe . ) i 
Madrid, 2 6 — E l "Bole t ín Oficial 
del Estado" publica la siguieate 
Urden de la Presidencia del Con-
sejo : 
" E x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s : E s 
propós i to taudameintal del nuevo 
Estado liquidar las responsabilida-
oes coiuiaidiis con ocas ión de la 
criinunal traición que contrai la 
F a t i i a realizo el marxismo al opo 
nerae al alzamiento del Ejérc i to 
y a la causa nacional. Con el fin 
de alejar, en lo humanamente po-
sible, uesiigualdades que pudieran 
producirse y que de hecho se han 
dado en numefosos casos, en que 
por diversas causas ha faltado la 
uniformidad de criterio para enjui 
ciar y sanaonai con penas igua-
les delitos de la misma ¿¿rav^dad. 
surge la conveniencia de recoger 
en una tabia o relación algunas 
normas y las principales modali-
dades de lo* delitos de rebel ión , 
con las que h an1 v e n i d o 
def iniéndose los actos realizados 
contra el Alzamiento nacional; ob 
da, para que puedan utilizarlas los 
tenida» de la experiencia adquin-
Tnbunale* y autoridades juuicia. 
les en la» propuesta» de conmuta-
ción de penas que eleven, a tenor 
de lo dispuesto en el art ículo se-
gundo del C ó d g o Penal ^rdina-» 
rio. 
Y como sería injusto que en 
cuanto putda favorecer a los reos 
ya condenados, esta unficación de 
criterio no les beneficiara, se ha 
creído inexcusable extender a é s -
tos, por un procedimiento rápido 
y sencillo, la conmutac ión de las 
penas ya dictadas, sin necesidad 
de que los interesados lo soliciten, 
y con relación a todas las sentcn 
cia» de privación de libertad y a 
impuestas. 
Por úl t imo, se regula por V pre 
senté circuiar el procedimiento pa-
ra el examen de aquellas causas 
ya falladas en tos casos en que la 
utoridad militar superior de la re-
g ión estimase que existen motivos 
notorios que justifiquen la modi-
ficación de las penas impuestas. 
E n su virtud. "S. E . el Jefe del 
Estado ha acordado que se circu 
len las siguientes 
I N S T R U C C I O N E S 
Primera.—En un plazo de ocho 
días a partir de la publicación de 
la presente circular, quedará cons 
títuída en la capital de cada pro-
vincia una comis ión que se deno 
minará del "examen de penas' 
w w y w w u w w w u y y w v w A 
C O M U N I C A D O O F I C I A L 
F I N L A N D E S 
lieisin^ki, 26.—Comunicado 
de guerra del Mando finlan-
d é s : 
"U J I enemigo ha tratado de 
atacar esta mañana en el istmo 
de Careiia las posiciones f in , 
iandesas por el lado de Muo-
lazaervi y Taipaie, con fuer-
zas reiativamente poco impor-
tantes. Los aUque han sido re-
chazados. A l Nordete de L a a o -
ga ha continuado el enemigo 
su presión sobre las posiciones 
í imaudesa» . E s i e es el quinto 
día de fracasados ataques a es-
tas posiciones. Todos ios inten-
tos han sido frustrados y ios 
finlandesas conservan í n t e g r a -
mente sus posiciones. 
Estas acciones han costado 
muchas bajas al enemigo. V a . 
has c o m p a ñ í a s han-sido an i . 
quiladas y ha» dejado sobre el 
terreno cien muertos. También 
han sido destruidas algunas co-
lumnas sov ié t i cas de cabal ler ía 
con cuatrocientos caballos. 
E n el frente oriental hay v i -
v a actividad de patrullas. E n 
la costa oriental del Ladoga, 
el enemigo, protegido por la 
art i l lería, ha reiterado sus ata-
ques contra las fortificaciones 
finlandesas. E n Manssila, to. 
dos los ataques han sido recha 
jcadoa y los sov ié t i cos han de-
jado sobre el terreno m á s de 
cien muertos. 
E n el aire no ha habido no-
vedad."—(Efe.) 
que es tará encargada de exami-
nar, de oficio, los ía i los dictado* 
por los tribunales militares en los 
sumario» que se halieu archivados 
en la provincia respectiva, para 
ajustarlos a las norma? que 
ahora se establecen y se publican 
anexas y las que a c o n t n u a c ó a se 
uetallan, en cuanto pueda íavore -
cer a los reos. 
Estas comisiones ,que depende-
rán de las autoridades judiciales 
militares, es tarán tormauas por 
un j e í e del Ejérc i to , desaguado por 
los generales jefes de las regiones 
militares, un funcionario jurídico 
militar con la categoría equivalen 
te a la de capitán, nombrado por 
el auditor correspondiente y u a 
luncionario jurídico. 
E n cada uno de los departamen 
tos mar í t imos y en Madrid se or-
ganizaran sendas comisione» cacar 
gadas de examinar ios lados dic 
lados por los tribunales de Mari -
na e igualmente a una CoinLaión 
dependiente del jefe de la jurisdíc 
c ión aérea se encomienda la mis-
ma función en los casos en quid 
entendiere. 
Segunda.-Para el d e s e m p e ñ o de 
su cometido estas comisiones p í o 
vinciales se l imitarán al estudio 
de lo» hechos que se declaren pro-
bados en los resultados de las 
sentencias, sin entrur en el anál i -
sis de la prueba de cada procesa 
do. A la vista de ellos, y de las 
normas ante» citadas, redactará 
una propuesta, ya sea de acuerdo 
con el fallo, ya de la conveniencia 
de proponer la conmutac ión de | 
pena por la que resultase Je nacer 
aplicación de las nuevas normas 
y que se estimen beneficiosas pa-
ra el reo. Ñ o serán examinados 
por la* comisiones los procesados 
cuyas penas se hallen totalmente 
cumplidas. 
Tercera.—Las propuestas serán 
elevadas por la comis ión a las au-
toridades judiciales militares. E n 
forma alguna podrán hacerse pro 
puestas de conmutac ión que im-
plique agravación de la pena im , 
puesta. 
Cuarta.-Se declara servicio ur 
gente y de toda preferencia el exa 
men de sentencias a que se refie i 
re la presente circular y . para s u ' 
inmediata y más eficaz ejecución 
las autoridades superiores milita-
res, los auditores y los funciona-
rios judiciales dispondrán y íaci 
l itarán de sus centros y oficinas , 
respectivas el personal y el mate- ; 
rial necesario. 
Quinta.—Las autoridades judicta 
les darán cuenta semanalmente al 
Ministerio de quien dependen de , 
las causas examinadas a los fines j 
de la presente Orden, elevando por; 
su conducto las propuestas de COA 
mutac ión . 
Sexta.—En kvs proceso» que se | 
hallen en la actulidad en tramita-
c ión o en aquellos que en lo íli j 
turo se incoen, las autoridades j u ' 
dicíale» militares aplicarán tam-
bién la» presentes instrucciones y 
en su consecuencia, una vez dicta 
c r o ñ i c a 
M I L I T A K D E L A A G E N C I A 
D . N . JB. 
— O ( j o 
Berlín, 2 6 . — L a Agencia D . N 
B. transmite la siguiente crónica mi 
litar: 
" E n e1 frente occidental, persiste 
1* ola de frío y la actividad militar 
ha sido insignificante. En algunos 
sectores se ha registrado fuego ds 
hostigamiento por parte del enemi. 
go. 
E n las primeras horas de la tarde 
los cañones ademanes dispararon du 
rante breve tiempo sobre la región 
al sur de Apach, por liaberse com 
probado la existencia de movimien 
to de tropas en aquel sector. 
Una patrulla exploradora del 
enemigo, ha sido rechazada con 
perdidas en la reg ión fronteriza 
del sureste de Ftsbach. 
U n caza "Meissersmith", ha 
derribado en la reg ión de Dutsr 
burg un monoplano bri tánico que 
intentaba realizar un vuelo de r e . 
conocimiento sobre el Ruhr. L o s 
tripulantes han resultado muertos. 
E l aparato era de reconocimiento, 
tipo " B r i s t o l " . — E F E . 
da sentencia con arreglo a las le-
yes penales, los propios tribunales 
propondrán seguidamente la con-
mutac ión ae pena coriespondiente. 
beptana.-i-^s coiuisione» piovin 
ciaies "de examen de penas", pa-
ra el examen de las causa» luna 
uas; lo» triounaies mimare» , para 
los futuro* tallos; y las autonua-
ües judiciales, para resolver o in* 
formar, s egún proceda, soure las 
propuestas de unos y otru», se 
ajustaran a las normas que t iguíun 
como anexas, cuando se trate do 
delitos cometidos con o c a s i ó n de 
ia rebel ión marxista. 
Octava.—En los casos no previs 
tos en las citaaas newmas, los tri 
bunales militare» tendrán en cuca 
ta lo que en ellas se establece, a 
fin de imponer la penahdad protc 
dente, buscando la adecuac ión de 
la pena por la señalaúa a Hechos 
oe gravedad similar a ios expre* 
sados en aquella relación 
Novena.—Para la aprobación de 
las circunstancias, mouificativas ge 
la responsabdídad, los tribunales 
militares tendrán en cuenta lo día 
puesto en los art ículos 172 y i S 
del Cód igo de Justicia Militar, ...u 
plíando a los antecedentes pol í t i co 
sociales y morales o de conducta 
personal de los enjuiciados antes 
del Movimiento y a la eficacia de 
su ac tuac ión en pro o en contra 
de la Causa Nacional, a s í como a 
la posible c o m p e n s a c i ó n de los da 
ñ o s producidos con los evitados o „ 
con los servicios positivos presta-
dos a aquél la . 
Se considerarán, desde luego, 
circunstancias atenuantes a esjtos 
efecto*, las recogidas en los a i -
t ículos quinto y sexto de la ley dt. 
responsabilidades pol í t icas de nuo 
ve de febrero de 1939".—(Cifra). 
WmVAVM'mWm'mVmVmVJVm 
C O M U N I C A D O O F I C I A L 
A L E M A N 
Berl ín , 26.—Comunicado de 
guerra del Alto Mando del 
E j é r c i t o a l e m á n : 
" E n el frente del Oeste, n in-
g ú n acontecimiento de impor-
tancia. E u vanos sectores del 
frente, las fuerzas aéreas ale-
manas han efectuado vuelos de 
reconocimiento. Un av ión de 
reconociniienLu británico tipo 
"Brístoi" ha sido derribado cer 
ca de Duisburg cuando inten-
taba volar sobre ia cuenca del 





— O l i o — 
N O T A del G O ü I E R N O C I V I L 
UQO— 
E l B o l e t í n Oficial del Esta- , 
do, núin. 21, del día 21 de ene-
ro, publica en su número co-
rrespondiente una Circular de 
la D irecc ión General de Admi-
nis trac ión Loca l , dando nor-
mas para la formación del cen 
so de funcionario* que 111 le-
gran los Cuerpos Nacionales 
ae ¡áecretarios, interventores y 
Depositarios de A d m i n i s t r a c i ó n 
local. Dicha Circuiar ha sulo 
insertada en el B . O, de esta 
provincia, núm. 19. del día 24 
del corriente. Llamo muy espe 
ciaimente la a tenc ión de los 
Presidentes de ias Comisione? 
Gestoras, solicitando el r á p i d o 
y exacto cumplimiento de lo 
que se ordena, y los exceden-
tes o en e x p e c t a c i ó n de destino 
de los cargos a que alude dicha 
Circular , les advierto la obliga 
ción en que se ncuentran do 
llenar la ficha que les corres-
ponde, en ev i tac ión de los con-
siguientes perjuicios. 
León , 26 de enero de 1940.— 
E l Gobernador civiU J o s é L u i s 
| Ortiz de la Torre 
PAGIÍTA S E G U N D A P R O A 
El magno festival 
dé los Periodistas Leoneses 
N O H A Y G E N A. A M E R I @ A M A 
Son muclias las corusultaa que constantemente estamos re-
t ibiéndo por teléfono sobre el festival. 
Quizá es la m á s insistente la de las localidades y hemos 
Üe anunciar a los consultantes que las localidades todavía 
no es tán puestas a la venta por lo cual no podemos atender los 
pedidos que nos formulan. 
Los interasados deben estar atentos al momento, ya p r ó -
ximo, en que las localidades' se pongan a la venta, apresurán-
dose, eso sí, a adquirirlas cuanto antes, puesto que natural-
mente el número de ellas, por granda que sea la capacidad 
Sel local elegido tiene que tener un limite, y a juzgar por 
lo que estamos viendo lo ilimitado es el número de las peti-
ciones. 
. Otra cosa a la que debemos de contestar es a lo que se re-
fiere, a si ha de celebrarse una cena americana. No habrá 
cena americana, porque esa palabreja no suena bien en los 
pides de los periodistas leoneses. No habrá cena americana, 
porque eso no es de lo que se trata. L a fiesta ofrecida a la 
buena sociedad leonesa tiene por objeto restaurar la tradi . 
ción cordial de convivencia, tan ^castizamente ejercida, precá-
pamente hasta que surgieron esas modas de la postguerra 
de la cena americana oon su promiscuidad, sus gorritos, sus 
chiflatitos, y todas esas cositas que no dudamos podrán en-
cajar perfectamente en otros países pero que no van bien, a 
nuestro carácter y a nuestro abolengo. 
Queremos una fiesta digna de nuestra tradicaón secular, 
esto es, seria, llena de distinción y elegancia, con gala sobre 
los cuerpos, pero también con etiqueta en las almas. 
Y naturalmente, como en aquellas grandes fiestas, que 
hoy después de. muchos años de beocia física y espiritual, las 
leemos como un cuento de las mil y una noche, habrá lo 
que entonces, en aquellos bellos tiempos, que llamamos ro.. 
mánt icos porque eran espirituales, llamaban el bufett, pala-
bra que también rechaza, nuestro temneramento español, pe-
ro que por necesidad admitimos para mayor claridad. 
E l restaurant. ¡Y duro con la palabreja exót ica ! funciona-
r á puesto que aquella noche, todas las dependencias del Azul 
quedan adscritas a l festival, y desde luego existe el propósi -
to al menos por parte de muchas gentes que así nos lo han 
manifestado, de cenar allí, pero sin cena americana, sin go^ 
rritos, sin chiflos, y sin cosas de película de postguerra, con 
BU mal gusto, y su falta de dist inción y de elegancia. 
Conque y a lo saben los preguntones, y que se nos perdo^ 
ne que tengamos que poner punto por hoy a nuestra ^crónica, 
porque hemos agotado el espacio que para esta geccion t e ñ e - , 
mos concedido. 
que promete 
L a nueva «lapa e» que va a en-
trar «l Sa ló» de los Capuchuios pro 
mete «er interesante, a juzgar por 
el "prólogo" de la velada de ma-
ñana domingo. 
Acostumbrados no» tenían tas ca 
tequistas de San Francisco a festiva 
les en que su gracia y dotes de ver 
daderas actrices hacían las delicias 
dé públicos muñe rosos que llenaban 
el jalón. 
EÍ. pues, seguro, por lo tanto, 
que volverán a lucir sus habilidades 
y con ello conquistar los aplausos 
d« los espectadores. 
Que deseamos sean imtohisimos 
ya que la calefacción, el ambiente y 
todo lo demás hacen de este salón 
un sitio agradabilísimo. 
LABRADORES 
P L A N T A D F R U T A L E S 
que l a fruto es jpan elaborado 
que l a fruta es alimento sano; 
que l a fruta es h i j a del sol; 
savia para l a v ida contiene l a 
fruta de l a G r a n j a de Eodicol . 
v.v.a.v*v.%v.vwwwo.vB%w 
E l capitán Mi-
jares Sianco 
De encontrarse en esta plaza o 
provincia el capitán de couipiemento 
de Artillería don Antonio Mijares 
Blanco, debe presentarse a la mayor 
brevedad posible en la secretaría de, 
este Gobierno Militar. 
R E G I M E N 
de Subsidio dt 
Vejez 
L a L e y de l ." de septiembre úl-
timo, par la cual nuestro» invicto 
Caudillo implanta el R é g i m e n de 
Subsidio R la Vejez, concedía un 
plazo de seis meses para que, to-
dos aquellos obrero* que habiendo 
cumptído los 65 a ñ o s y reuniendo 
los condicitmes legales no hubie" 
sen «ido afiliados en tiempo opor 
tuno por sus patronos en el c'|, 
Retiro Obrero Obligatorio, pu-
diesen solicitar su inclusión en es 
te nuevo R é g i m e n de Subsidios de 
Vejez. 
Dicho plazo terminó el día 31 
del pasado diciembre, lo que se ad 
vierte a todos aquellos que aún pu 
dieran creerse con derecho a po-
der solicitar el Subsidio, a fin de 
que se abstengan de enviar do--) 
c u m e n t a c i ó n alguna a tal objeto, 
pues les sería devuelta sin tra--
tnitar. 
Para aquellos asalariados que 
e s t á n afiliados en el R é g i m e n de 
Retiro Obrero Obligatorio, no 
existe l imitación de plazo para 
solicitar e l citado R é g i m e n de 
Subsidio de Vejez. 
L e ó n , 23 de Enero de 1940. 
E L D E L E G A D O P R O V I N C I A L 
D E S A Y U N E Y M E R I E N D E 
"V ICTORIA 
con L £ 0 H £ 
de nuestra 
G R A N J A V I C T O R I A 
fundada para el servicio 
exclusivo de esta Casa. A-976 
VJVmVMVm'mWmWmWm'Vfm 
o l ó g i c a s 
L a íami' ia de tefia Uru i 
nández (q. e. p. d.), da ¿a* gracia!» 
por nuestro conducto a todas -"as 
personas que de alguna manera tes 
timoniaron el pésame. 
José Antonio, Mjgmbr o 
de Honor del I . Coleg^ 
d e A b o g a d o s j d e L e ó n 
He aquí la propuesta formulada 
a la Junta General del I . Colegio de 
Abogados de León a que aludíamos 
en nuestra información de ayer: 
"De todos los abogados españoles 
es conocido, que uno de los más no 
bles afanes de la vida de José A n 
tonío Primo de Rivera, lo constitu 
y ó el ejercicio de su profesión de 
abogado.- E s lógico que su clara 
mentalidad se manifestara de una 
manera poderosa en una actividad a 
la que rendía con entusiasmo un' 
constante e inteligente esfuerzo. Con 
una sólida preparación y oon un ca 
riño entrañable c • ilusionado a la 
ciencia y al arte jurídicos, en p'cna 
juventud alcanzó una madurez ex-
cepcional y sus intervenciones ante 
los Tribunales de Justicia causaron 
al principio viva impresión y le con 
sagraron rápidamente como uno de 
los más eminentes abogados de E s _ 
paña. 
Nuestro ilustre compañero don 
Antonio de Goicoechea respondiendo 
a ciertas preguntas que le hizo un 
redactor de cierta revista nacional, 
sobre la vocación que José Antonio 
sentía por el ejercicio de la profe_ 
sión, respondió que "no se podía du 
dar de la verdadera vocación y que 
su amor a la profesión era tal que 
los elogios a su capacidad y compe. 
lencía como orador forense, eran los 
que más le impresionaban y los que 
más vivamente agradecía". 
Toda la prensa nacional, ha reí» 
tado, a l conmemorar su gloriosa 
su recuerdo en la . , 
ra que ^ sirva d ^ ¿ W 
que actualmente ejerc^ ' ^ ^ « 5 
sion y sirva de ejemplo y UOr 
los que han de seguirnos en ^ ^ 
ble tarca de pedir justicia. ^ 
Por todo ello, lo» colegiado, 
suscriben, tienen el hono ét ¿ 
ner a l a Junta General del 
la adopción del sisuiente acue^V 
Primevo.—Uuc se d c s i ^ \il 
bro de Honor del Um*- (̂ ¡p 
de Abogados, de" León!UaÍre 
celso compañero de n r ñ f ^ ^ í i 
Antonio Primo de yvet5'6"'^ 
Segundo.—Que se ~ » ^ * 
moria, c o l o c h o ^ «. 
Tercero.—QUe 
muerte, aquet gesto maravilloso an_ 
te determinada sala de la Audiencia 
de Madrid, rasgando su toga des. 
pués de un fallo dictado por quienes 
a su entender - habían falseado los 
principios inmutables de una just i . 
cía elemental, y que motivó 'su en. 
carcelamiento, y quien sabe si ello 
fué la causa próxima de su muerte 
admirable en un penal Trance que 
soportó con cristiana serenidad por 
una España mejor y más justa. 
Precisa pues, que este Ilustre Co 
legio haga patente de modo inequí. 
voco su admiración y fervor portan 
excelso compañero y que perpetúe 
5 Cblt; 
este acuerdo y se comunique al ír 
sidente de la Junta Política it\ ^ 
vimiento Excmo. Sr. Don 
Serrano Suñer, a la señorita piilt 
Primo de Rivera como pariente máj 
próximo del ihistre compañero, y ¿ 
Jefe Provincial de Falange ¿pa5Q 
de las J0N.8 
más caracteriz» 
do en nuestra provincia de los id^ 
les que encarnó y por los quemurii 
el excelso abogado. León, 25 de ^ 
ro de 1940." 
Firman: Carlos 
Lucio G . Moüner, Simón de Paz del 
Rio, Gpriano G. Velasco, Timot« 
Morán, Alfonso Ureña." 
U Tradicionalista y 
como representante 
Ca<tótllfe 
Recreo Industrial, un objeto de Cándido Gonzá lez , una botella ;r 
ferte d« Jerez Quina. 
" L a Bcrciana". una botella d e í "Foto E x a c t a " , doce fotograf ía* 
de la Catedral (montura^ inglesa) 
ercia a ,  tell  e 
t o ñ a ó. 
"Almacenes Casa Azul" , 'dos 
gerseys para caballero. 
Victorino Manzano, una botella 
¡de licor. 
" E l Grano de Oro", un pulve-» 
rizador y seis corbatas, 
J e s ú s Mart ínez , dos botellas de 
Jerez. 
Almacenes Arce, dos docenas 
de frascos de Colonia y tres ga-
rrafas de colonia. 
Vicente Frade, una botella J e -
rez Quina. 
Ferreter ía " E l Crucero", 6 
feas para desayuno. 
" E l P a r a í s o " , dos botellas de 
coñac , dos de vino e s p a ñ o ^ una' 
de Jerez y otra de Aní s , 
J E F A T U R A D E O B R A S P U B L I 
C A S D E L E O N 
— 0 O 0 — 
r i i m s o s 
V E Í I Í C U L O S can 
los" U t u l a r í T i e dTchos permiso» C ^ p f ! f | T A ! | fHQ 
ates e" la provmcia de León, • t»' 
E l Decreto de ¿¿ de septiembre 
de 1939 (B . O. del Estado de a i 
de octubre) contiene las norma* pa 
ra ia rtvisión de permiso» de cir 
cu-ación de vehículo» oon motor me 
can ico. 
tía cumplimiento de la» misma» y 
demás disposicioat» complementa, 
»ias, 
Residentes e" la provmcia 
ao^icitaxan su revisión de esta jefa 
tura mediante instancia, cuyo im 
preso se facilitará en las oficina» de 
la misma, en donde consten las .ca 
Jracteristicas del vehículo, acompa 
¿anuo justificantes de ¿a perMiuUi 
da uel solicitante y de »u miden 
cia habitual. 
E n " el caso de que «1 vehículo 
tenga reformas impórtate», como 
cambio de motor, bastidor o caja, 
deberán justificarse suficientemente 
con certificados de la procedencia 
de las piezas sustituidas, bien por 
aprovechamiento de ia» de otros ve 
hiculos daoos de baja o por adqui 
«ición de otras nueva». 
E n la misma forma deberán justi 
ficarse la procedencia de los ele. 
memos integrantes de los vehículos 
que hayas de matricularse como re 
construidos. 
Todos los vehículos matriculados 
de nuevo . o revisados deíinitivamen 
te llevarán en sitio visib-e una placa | 
precintada por xa Jeaítura de Obras 
Publicas, en la que se exprese el 
nombre y residencia del titular, mar 
ca del vehícuk), matrícu-a y núme 
ro del motor y bastidor. 
L a baja definitiva de un vehículo 
•e solicitará por el titular mediante 
instancia igual a la de petición de 
revisión del permiso de circulación, 
el cual en el caso de baja será re 
cogido. 
A partir del 21 de febrero próxí 
mo no se permitirá la circulación 
de ningún vehículo perteneciente a 
organismos oficiales, entidades o 
particulares, sin excepción alguna, 
si no va provisto de las placas de 
matr ícua y documentación regla, 
mentaría. 
León, 24 de enero de ip-jo.—El 
Inveniero Jefe accidental 
y 
una ampl iac ión en colores de la C a 
tedral, también con montura ingles1 
MU 
"Ca«a San J o s é " , tres aviones. 
E n c u a d e r n a d ó n de Saturnino, 3 
libros. 
Ccxnfitería Franco, seis bote» de 
aceitunass. 
Viuda de Casimiro de Juan, una 
botella de coñac . 
Manuel Alvarcz, una botella de 
licor. 
" B a r U n i ó n " , una botella de 
ta-» | coñac . 
L a Coyantina, una caja de-bom-
bones. 
Granja Fernández , de Rodicol, 
tres árboles frutales y un libro de 
autor desconocido, editado hace 4 
siglos. 
Viuda de F . Benavides, un j a -
m ó n . 
Casa Ciríaco, seis pares de cal 
ceines. 
Hi jo de P é r e z Cabo, dos bote-
llas de coñac . 
Buenaventura Blanco, once la-, 
tas de sardinas. 
Almacecns Roma, una lámpara 
de sobremesa. 
V i ñ a H, una botella de J e r é i 
Quina. 
J o s é González , una botella de co 
flac. 
Confitería Vhida de Gago, doce 
tableta» de chocolate, 6 lata» de 
mermelada y 6 de manzanilla. 
B a r Rivae,. do» botellas de c<H 
fiac 
(TIMBRE APARTE) 
l e c o s t a r a a u s t e d 
e8 n u e v o f r a s c o d e 
D E P O R T E S 
E L T R A N S C E N D E N T A L P A R , 
T I D O D E M A Ñ A N A 
Mañana, por fin, si el tiempo no 
lo impide, iremos a presenciar el en 
cuentro mejor de esta temporada en 
fútbol, entre los equipos Real Juven 
cía y Cultural Deportiva Leonesa; 
partido suspendido hace quince días 
y que nos ha tenido muy intranqui 
lo» por esperar a ver a nuestro titu 
l a r sacarse la espina, despué» del 
encuentro celebrado en Trubia. 
Merengues: mucho tiempo nos ha 
béis hecho esperar pero aún con eso 
iremos todos los aficionados a 
ese ímpetu que pensáis desarrollar 
frente a vuestro enemigo asturiano. 
C a j a P r o v i n c i a l 
i o o n e s a d e 
P f e v í i i ó i i 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de pa-
trono» y obrero* y de cuantas per 
socias e s t á n interesadas en los re-
g í m e n e s de P r e v i s i ó n Social, que 
en virtud de lo dispuesto en la Ley 
de 1." del pasado Septiembre, esta 
Caja Provincial Leonesa de P r e -
v i s ión "sel ha transformado en 
D e l e g a c i ó n Provincial del Institu-




Se han verificado en ¿siaaria 
seis pU, - - — » W O 
zas de m é d i c o s puericultores, d« 
los Servicios de Higiene Infantil 
Se presentaron cuarenta y cin« 
co opositores. 
Pues bien, él número ÍUIO de tas 
oposiciones, lo obtuvo, junto con 
una expresiva fel icitación del Tri 
bunal, nuestro paisano el joven y 
ya afamado m é d i c o puericultwl 
doai Justo Vega, cuyos grandes co 
nocimientos y. estudios en las en« 
í ermedades de la infancia han rt ya i i  deben dirigirse 
a ella cuantos tengan prec i s ión de c lb^o asi una recompensa digna. 
' resolver cualquier asunto relacio-, Nos complacemos que nn leo-
nado con los seguros sociales. i o*8, ^ ^ t e n i d o tan señalado ga 
Dicha D e l e g a c i ó n Provincial 
Hasta los más alejados del deporte! COntinúa instalada en el que fuá 
irán al campo del S. E . U. a presen I domicilio social de la extinguida 
Caja Leonesa, calle de D á m a s o Me 
riño, 3. L e ó n . T e l é f o n o 1331 
L e ó n 23 de Enero de 1940. 
E L D E L E G A D O P R O V I N -
C I A L . 
/ Le salvará este invierno de 
T0S,CATARR0S,BR0NQUmS 
ASMA. GRIPE, ENFiS 
ciar el encuentro de mañana. E l pe 
dido de entradas es tan grande que 
no se ha conocido cosa igual desde 
hace mucho tiempo. E s decir que 
vamos, si D. Tiempo nos deja, a 
presenciar la fiesta más comentada 
en la capital leonesa. 
Todos al campo a ver hiK-stra Cul 
iural mañana domingo. 
N O T A . — S e ruega al público ha 
ga filas, haciendo la segunda en los 
bancos. L o mismo se advierte que no 
«ahe nadie al 
descanso. 
P L A N T A D F R U T A L E S 
que l a fruta es pan elaborado 
que l a fruta es alimanto sano; 
campo ni aón eo el j que la fruta es h i ja del sol; 
' savia para la vida contiene l a 
fruta de la G r a n j a de Eodicol . 
lardón y felicitamos cordialmentee 
al joven doctor Vega, a su padre, 
•el conocido farmacéut i co don NLi-
nuel Vega F lórez , y a su padre po 
l í t ico, el alcalde de esta capital y 
estimado camarada nuestro don 
Fernando G . Reegueral. 
para hoy, i á b a d o , 27 de ener^ 
de 1940 
— 0 O 0 — 
Sesiones a las-siete treinta y. 
diez treinta: 
Programa de estreno en espa^ 
ñol . 
A C T U A L I D A D E S U F A 
S E M A N A L 
B U S Q U E N M E U t f A N O V I A 
U e L c i o s a producción, por Jeaai 
A r U m r y Herbero MarshaiL . 
- r Ü ü U — 
Sesiones a las siete treinta y¿ 
diez treinta: 
¡üiXlTO E N O E J M E 
Mayor éx i to no cabe, de 
G R E T A G A R B O 
en 
M A R G A R I T A G A U T I E L , 
( L a Dama á e las Camelias1) 
en español 
Como complemento, DIANA^ 
D U K B I N en su especial asunto 
corto 
C O K C i E R T O a l A I R E L I B R E 
— 0 U 0 — 
U N I C A SESION a las siete 
treinta: 
P R O G R A M A E S P E C I A L 
E L G R A i í F I N A L 
Producc ión Columbia, de in -
jteresante argumento, con E D -
MUNDO L O W E . 
C i padece usted alguna dolencia antigua 
en los vías respiratorias, catarro cróniv 
co, asma, tos, opresión a los bronquios, 
etcétera, tome con cierta regularidad el 
PECTORAL RICHELET durante el invierno y 
notará que van desapareciendo molestias 
y sufrimientos. Cesa ia tos, se hoce más 
fácil la respiración y podrá dormir con 
Iranqui/idadL 
Siendo tan eficaz e! PECTORAL RICHE-
LET en esos estados crónicos, se compren-
derá cuan fácil es curarse un catarro, 
eventual. Tomándolo en cuanto aparece 
el primer síntoma, se detiene inmediata-
mente el proceso catarroso, se fortalecen 
bronquios y pulmones y queda descartado 
todo peligro de recaída o complicación. 
Es una característica muy determinada 
en el PECTORAL RICHELET la de provocar 
una reacción inmediata de alivio en los 
enfermos rebeldes a otros tratamientos. 
Por eso debe usted tomarlo en seguido 
y seguramente pesará un invierno feliz. 
El PECTORAL R I C H E L E T , no confie-
ne alcohol ni azúcar, por lo cual es 
inofensivo para delicados de esto» 
mago y D i a b é t i c o s . 
Frasco grande Ptas: 5.60 (timbre aparte) 
De venta en Farmacias. Pida Ud 
folleto gratuito sobre la curación de 
las vías respiratorias al Laboratorio 
Richelet, S a i Bartolomé 30 y 32, 
Son Sebastian (Guipúzcoa).. 
L a industrial 
Leonesa 
C H O C O L A T E S 
Y 
P A S T A S 
P A R A S O P A 
—OoO— 
Apartado de Correos, n ú m . 28. 
i A F R I C A : 
O E D O S O I I . 37. 
T£ÍLÍÜJ:U£«0. 1128 





Por orden de ¿a Dirección General 
de Enseñanzas Superior y Meo a, 
queda prorrogado el plazo oe uu 
cr ipaón de exámenes de Estaao has 
ta ei día treinta inclusive, debiendo 
comenzar loi ejcrcxioi» ê  dia cinco 
de febrero. 
León, 36 dt enero de 1940. £ 1 
Director. 
E X I T O I N M E N S O , MAYOR 
N O C A B E de 
( i R E T A í i A R B O 
e n 
"MARGARITA oAUTiER 
( L a Dama de las Camelias) 
Producción Metro en Español 
H O Y E N E L 
TEATKO ALFAÜEME 
G . L < r e i * z * * i a 
M é d i c o - ' i isiólccT 
Especial ista cu enituiu.aad^ 
del P U L M O N y CORAZON. 
R A Y O S X 
Consulta de IU a 1 v de 3 a ^ 
Ordono O, 4. 2.» 
T a i e í o n o I S o é 
i d - L e ó n - L a ^ ^ ¡ ^ G Ü l ^ D O n O D R Z 
be arneada 
E n ia calle m á s céntr ica de L a 
B a ñ e z a , un local, sin columnas en 
la fachada, ni en su interior. 
Fachada 7,30 metros, fondo •vein 
te, altura cinco. Propio para café , 
comercio de tejidos o industria* 
similaxes. 
Iniormes en la Admini s trac ión 
de este periódico. A-JOOS. 
• w w w . w v y v . W w w w w y ' w 
TRANSPORTES 
or pequeuui» puqucies entre Sí 
riamente de domicilio a domi 
cilio. 
S E R G I O G A R C I A M A R E S 
Toledo, 110. Madrid. T e l é f o n o 
77.01^2. Agencia en León , "Los 
Naranjos". Plaza de San M a r -
celo, 11. T e l é f o n o 1.756. 
R A D I O 
Keparacioiies e instalaciones de 
toda c-aóe de aparatos de radio. 
Piazuela de las Tiendas, 
' T E L E s F U K U F E R N A N D E Z 
4 , . j ,1 .{i ,1 $ 31 $ 1 \ -i. <•}.$ .H*^:~H^^^v*»H^'HMH'* 
A C A D E M I A d e 
A V I A C I O N 
A S R O D H O M O Uh L f c w f l 
liú iiilUIUUuilillllUUMÍUiuáilttUNINNIItmiINWniM' «i1 
f Se necesita para la Academia de 
'Aviación un cocinero para 40U üñ_ 
ciares—alumnos. Las ofertas debe 
ráa prescutarse p,or instancia, dirigi 
da al' Comándame Mayor de esta 
lAcatlemia, acompañada de los C e f . 
tifiedos que acrediten su profesión y 
ser persona afecta a la Causa Na 
cional, en un plazo de 15 días a Pai" 
tir de la publicación, de este amin_ 
cío. 
X X X 
Se necesita instalar en esta A c a -
demia un Bar para 400 oficiales— 
alumnos, fac¡lúá"dosc por esta Acá 
demia el local, servidumbre, ronibus 
tibie, luz, etcétera. Siendo condición 
precisa del arrendatario depositar 
en un Banco de esta capital una 
fianza de 10.000 pesetas para respon 
der de su servicio. 
Las ofertas deberán presentarse 
por instancia al Comandante Mayor 
de esta Academia, acompañdas de 
los certificados que acrediten su pro 
fcsk'm y ser per^na alecta a la Cau 
sa Nacional, debiendo presentarse 
hasta 15 dí s después de la publica 
ción de este anuncio. 
v w w u v w u v w u v w u v v w y v 
S E Ñ O R I T A 
P a r a el festival de los perio-
distas, un maquillaje > 
Aírente de ventas de mauama-
n a de F A N A D E K 1 A V 
t i bL&l i lA de 'iALLthli^o 
A L i s L N A ue ÜAtíAUi^LL y*r4 
las uruvinciaa de León, d i a -
n a s y Oal icj* . i í o m i C i l J o : ^ 
i^euro. 11>, — A b T U K ü A . 
O r . MANO.CO U C i D A 
i O > A D A 
U(JO— 
P A R T O S 
y enfermedades de la mujC 
Consulta de 12 & 2 y de 4 < é 
Ramiro Balbuena, U , 2.' i*"1** 
H O T E L 
d £ G O N A 
estavHiD« 
agua A dos minutos de las 
Selecta cocina, calefacción >' 
comente. 
P R E C I O S MODERADOS 
Amistad, núm. 2 — Teléfono 
DR. JOíE w». JVUKiiM^ 
—uno— 
f U r ó l o g o 
Del Hospital Lariobisicre 
P a r í s . . v vi*1 
Lnfcrmcdades de Rmon y 
Urinarias. . ' |¿{qtí3 
d e " * 
María Guerrero, 
1525 Consulta de U a 1 y 
V A L L A D O L 1 D . — A - 1 0 3 1 
del Oí 
Público 





pe l a v » . - a s p r o c e s i o n e s 
»eenasa d e S e m a n a S a n t a 
! Ce ha hecho ya la Publ icación de 
i Bula io cual intlica que está ya 
n\& l* Cuaresma sin que liaya 
^ oasar este año tampoco, por lo 
¡ ¡ ¡ J t y en España, por la í echa su 
Í1-16 r disolvente del Carnaval, aun 
tia para algunos, todavía. . . ¡ todo 
^16 ño va a seguir siendo Carnesto. 
índas a juzgar por su afán de "juer 
eo .•" ¡ Y está ê  mmi<io P01" esas 
fU{ueraí" bueno, bueno, bueno IT.. 
' ftL8 Cuaresma está encima, que es 
decir que se aproxima la Se» 
c0 a Santa y con vistas a estos días 
^leninísimos de la Semana Mayor 
trabaja ya en otros puntos act i . 
É g^e, como en Sevilla, donde se 
•"cordó invitar al Generalísimo que 
*isite la capital hispalense tales días, 
E ValladoHd está preparándose 
na "g"'3 ' ^e ^ procesiones, et-
cétera, etcétera, 
¿ y en Le6n ? ¿ Qué se hace en 
Uón? • , • . 
Al llegar aquí, carraspea uno si 
ha de dar la respuesta verbalmente 
y no por culpa de las terribles he . 
Udas Que venimos padeciendo^ . 
Pues sí--, en León. . . Como siem_ 
pfe... Pero va a verlo. 
Rebotica de la farmacia del liceo 
ciado don Isaac Mart ín—Granizo 
Fernández, abad de la Cofradía del 
Dulce Nombre" de Jesús Nazareno 
(¡qué bonita la denominación de la 
fcofradía de "los Pasos"!) para es 
¡te año de gracia, de guerra y de fr ío . 
' P L A N T A D F R U T A L E S 
que la fruto es tpan elaborado 
que la fruta es alimento sano; 
que la fruta es h i j a del s o l ; 
savia para l a v ida contiene l a 
fruta de l a G r a n j a de Rodiool . 
S E Ñ O R I T A 
P a r a e l festival de loe per io . 
t distas, un maquil laje 
'Aunque moderna y chiquita, sin i 
aquellas terluHas de canónigos cata I 
rrosos. militares retirados y rentis. ( 
tas viejo» de antaño, nog «entamos j 
alrededor de una camilla y nos ca j 
lentamos #1 brasero mientras charla 
mos con "el amigo Isaac, uno de los 
leoneses amantes de su tierra i ¡ Pe-
ro son tan pocos 11 
Y , además, es una manera tan cu 
riosa de entender aquí las cosas de I 
jándolo todo para última hora... 
E n fin, Isaac me habla de los pro • 
yectos y trabajos-que ha tenido coi 
mo abad. 
Proyectaban cambiar el Cirineo 
del "paso'' de Jesús Nazareno, pero 
hay una dificultad que en otros pue ; 
blos parecería irrisoria por la canti i 
dad: faltan ocho mil quinientas pe-
setas para llevar a cabo tale* traba 
jos. 
También se quería cambiar el 
manto "de la Dolorosa, pero no hay 
género para el caso. 
Vayamos, pues, a la realidad. L o 
que habrá de nuevo serán unas an 
das, proyecto del mueblista señor 
Gago (hijo) para el Nazareno y pa 
ra la Dolorosa. 
Y la innovación, digna de aplauso 
y hecha en colaboración con nuestro 
»eñor obispo, de llevar Ja imagen 
del hermoso Nazareno de Carmena | 
a la iglesia de Nuestra Señora del i 
Mercado, para que en ésta reciba 
culto diariamente. 
Mucho mejor que no tener las I 
imágenes, como nos lamentamos a l i 
guna vez, encerradas en un armario 
aunque éste, ahora, sea mudho más 
decente, digno y bonito que 1c de 
antaño, 
A este propósito hemos hablado 
Granizo y el cronista de la conve-
niencia de sus proyectos de llevar 
las imágenes de los "pasos" a la 
iglesia de San Marcos. Indudable-
mente, mejor estarían que en Santa 
Nonia, donde hasta se halla casi en 
ruina una pared. 
S E Ñ O R I T A 
P a r a e l festival de los perio. 
L distas, un maquillaje 
Con esto podrá tributarse cuUo 
más frecueñite a la imagen del R e -
dentor y, sia perder la tradicióa de 
que saliesen los "pasos" de Santa 
Nonia, "pasos" que cntonau mejor 
con las viejas caites le^n^sas, po_ 
arlan ser trasladados por las nuevia» 
rúas de San Marcos, Santo Domin-
go o Avenida de la Argentioa a ia 
vieja iglesia de las Hermanita», ha 
ciéndose con ella» procesione» par-
ciales que Uenaríao este rito religio 
«o,' tan español, los día» o, mejor, 
i Í n- ches, de Lunes Santo, Martes 
y Miércoles de la Semana Mayor. 
Otra< dificultades me expone Gra 
IÚZX), como son la cuestión de U tnú 
sica, ya que, disuelta la banda del 
Hospicio, o Provincial y sin la del 
Regimiento de Burgos atutiguo, León 
capital de cerca de cuarenta mil ha 
bitantes, no tiene una mala t banda 
municipal, como Sahagún verbigra. 
cia (no quiero decir que la banda 
de Sahagún sea mala técnicamente 
ni en otro sentido). 
Mas, pese a todas las dificultades 
confiamos en que este año, quizá con 
má» entusiasmo que en años anterio 
res, las tres cofradía» leonesas r i -
valicen en esplendor para celebrar 
las procesiones y los cuetos de Se 
mana ^Lanta. Procesiones y cultos 
que son gala y tradicional manifes 
tación de la propia y peculiar idio-
sincrasia leonesa. 
L A M P A R I L L A 
VAVuWmWmVmVJWWVWm 
CONSULTA MEDICA 
.4 i ^ E F R l T I C O 
Y s U ^ P R O F I t A S X I S 
P L A U T A D F R U T A L E S 
que l a fruta es jpan elaborado 
que l a fruta es alimento sano; 
que l a fruta es h i j a del sol; 
savia para l a v ida contiene l a 
fruta de l a G r a n j a de Rodicol . 
'mVmVJWMWuVmW.VAVJVm 
S E Ñ O R I T A 
P a r a el festival de los perio. 
L. i distas, un maquillaje 
L a •hemattuia* o •Umínac ión 
de iangre con la orina constituye 
una verdadera »eñal de alarma, 
que llama la a tenc ión del enfermo, 
inv i tándo le a consultar inmediata-
mente con «u medico. 
E n al cincuenta por ciento de 
los casos, la hematuria es debida 
a la presencia de un cá lcu lo for-
mado en el aparato urinario, y 
que, al movilizarse para su ex-; 
puls ión , lesiona los tejidos que es 
t á n en su contacto. Estos cá lculos 
que dan lugar a la llamada litiasis 
renal (de "Utos", piedra) se for-
man en el r iñón porque ciertas 
sustancias químicas normalmente 
disueltas la orina se precipitan 
para formar desde simples areni-
llas a voluminosos cálculos. 
Es tas arenas, piedras o cálculos 
urinarios, e s t á n constituidos por 
uratos, oxalatos o fosfatos de cal 
o de magnesia y d é muy diferen-^ 
te dureza según su composic ión. 
L a expuls ión de estos cálculos, 
cuando adquieren cierto volunven, 
dan lugar al eolito nefrít ico, a ve 
ees de tal agudeza, que se le pue 
de considerar como uno de los 
m á s crueles dolores que puede pa 
decer un hombre. Comienza con 
un dolor lumbar agudo, como si se 
hubiera recibido un fuerte p u ñ e -
tazo en los r íñones , dolor que se 
I prolonga hacia el bajo vientre, y 
' que es tan intenso, que obliga al 
enfermo a buscar todas las posi-
ciones con que aminorar el terri-
ble sufrimiento que le martiriza. 
Frecuentemente siente intensos 
deseos de orinar, pero solamente 
logra expulsar unas gota* de ori-
na, generalmente mezcladas con 
sangre. E l enfermo padece hipo, 
v ó m i t o s , pulsaciones aceleradas, y 
el rostro, intensamente pálido, se 
cubre de «udor. 
E s t e cuadro clínico, tan alarman 
te, se produce bruscamente en un 
estado de salud hasta entonces apa 
rentemente normal, se mantiene 
generalmente sin fiebre y dura des 
de unas horas hasta varios días. 
Su tratamiento durante este pe-
} r íodo agudo compete por entero 
al médico , cuya asistencia se re-
1 
quiere urgentemente. Terminado 
el có l i co , solucionado el pcr íoúo 
agudo de esta enfermedad, el m é 
dico establece un pian de trata-
miento que el enfermo, bien alee 
ckmado'por el intenso dolor su -
frido, suele observar cuidadosa^ 
mente. 
Se recomienda a estos enfermos 
un r é g i m e n h ig ién ico de ejercicios 
f ís icos al aire libre, sin excesos de 
fatigas, duchas, masajes y friccio 
nes. Se les ordena comer poco; un 
solo plato de carne, de pescado o 
de huevos a l día es suficiente. Se 
les prohibirá formalmente las car-
nes conservadas, los embutidos, ri 
ñ o n e s , sesos, callos, mariscos, tru-
fas, setas, quesos fermentados, cho 
colate, café y bebidas a lcohól icas . 
Desde tiempo inmemorial se ha 
prescrito a estos enfermos el to-' 
mar grandes cantidades de agua 
con el fin de fomentar la forma-
c ión . de orinas fluidas que dificul 
ten la posibilidad de nuevas for-
maciones de cálculos y han goza-
do de gran predicamento un gran 
n ú m e r o de aguas minerales. 
E n la actualidad se considera 
que la aidminístración de uno y 
medio o dos litros de agua mine-
ral diurética constituye un medio 
preventivo ideal para evitar no só 
lo la formac ión de suevos cálciw 
los. sino la mayor parte de las ne 
ficiencias funcionales del riñón. 
Nosotros ordenamos con exce» 
lente resultado, el uso del agua 
Castromonte Vi ta , que, por su ad-
mirable compos ic ión bicarbonata-
da cálcica, variedad lit ínic. ejer-* 
ce una beneficiosa influencia sobre 
todo el aparato urinario. E n ^csj 
enfermos l i t iás icos que hemos so-
metido a tratamiento esencialmen 
te basado en esta excelente agua 
a grandes dosis, no hemos tenido 
ni un nuevo có l i co nefr í t ico . L o s 
uratos y oxalatos productores de 
cálculos han sido perfectamente di 
sueltos, »in dar lugar a nuevas mo 
lestias, 
Dr . L U I S S. D E L A T O R R E 
Inspector Municipl de Sanidad 
de Madrid. 
i LABRADORES 
, P L A N T A D F R U T A L E S 
que la fruta es (pan elaborado 
que l a fruta es alimento sano; 
que la fruta es h i j a ¿ é l BOI ; 
savia para la v ida contiene la 
fruta de l a G r a n j a de Eodicol . 
V . V A % W W V ^ W . V . V * 
T e o d o r o L e ó n 
—oOo— 
E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de l a mujer, 
asistencia a partos, operaciones 
Ordeño I I , 20. pral. . dcha. 
T e l é f o n o 1458 
B e 10 a 2 y de 4 a 6. 
A W . V . V . V . V B W . V . V . V . % % 
M a n t e q u e r a 
e o n e s a 
E L A B O R A C I O N D E 
M A N T E Q U I L L A F I N A ! 
Primera marta e spaño la 
Suero de Quiñones , 5 
L E O N 
TORNO DE FARfMCiAS 
! 1 a 3 de la tarde: 
Sr. Alonso Luengo. Fernando 
Merino. 
Sr. R o d r í g u e z Mata. Qrdoñpi H 
T U R N O D E N O C H E 
Sr. Alonso ' B u r ó n , O r d o ñ o I I . 
F U N D I C I O N Y T A L L E R E S 
áe C o a s í m c s a ^ n e s 7 Reparacioaes Mecánicas 
« y e v a E s p a ñ a » | 
E ^ M ^ a d M . E . R . Q . 
Anuncios económicos para prensa locaU^ 
Presupuestos gratis de publicidad para "Radio, Prensa» 
Autobuses, Teatros, Gines, Murales, etc., para León y 
toda España 
ORDOÑO H , 4 1 . — L E O N 
. A P A R T A D O £ 3 
1 T E L E F O N O 1425 
L E O N 
P Ü E N T T E C A S T R O 
JESUS MARTINEZ 
n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
Agente dedicado e X C l U S I V a i T i e 
a i a profes ión de S E G U R O 
4 » 
y i V E R O D E A R B O L E S F R U -
T A L E S . Unico en E s p a ñ a que 
dispone de ¿4.000 frutaie» en 
producción, de donde recejo los 
injertos paia injerta? tus ¿50,000 
plantas de vivero, J o s é S c o á n e z . 
La Bañcza ( L e ó n ) . — E - I S W . 
S E A F I N A D y arreglan pianos y 
pianolas, informarán, Caño Badi 
lio, número i , i.0, interior E 1982 
BlÜUiNi ib F A R A L E C H E , nue-
vos, se venden, en Santa A n a nú 
mero 24, de 10, 15, 20, 25. 30 , 40 
y 50 ütrus de cabida. E — 1 9 0 9 
I E V E N D E N las minas de c a r -
bón "Aurora" y " L a F a v o r i t a " 
do 30 y 18 pertenencias respec 
tivamente, sitas en t é r m i n o de 
Quintanilla de Babia ( C a b n l l a -
nes). F a r a tratar: Eduardo F e r 
aández, vecino de Piedrafita. 
E-2Ü06, 
C A S A nueva c o n s t r u c c i ó n , gitio 
céntrico, o r i e n t a c i ó n m a g n í f i c a , 
renta en ]a actualidad 1,020 pe-
•etas mensuales, se vende. I n 
íormes en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
1 E-2041. 
*«ORlAS de todos Jos tamaños so 
construyen en ta M e t a i ú r q k a In 
dustriai. calle de ¿¿ torg* , n ú m e 
re 9- León, E.—3.046. 
^ V E N D E c á m a r a í r igor í f i ca 
Electro-Lux, con motor eléctri 
y saturadora para h a c e r 
•t-'ltz. soini-nueva*. R a z ó n : Ge 
neralisimo, 2. Bar.—E-2052. 
S t V E N D E solar, carretera de 
**í a va, próximo a la Normal, dos 
calles. Razón: Bernardo dei C a r 
: pw. 2. prai. £ - 2 . 0 5 5 
H U E V O S para incubar. M u y se-
leccionados, se venden de la 
f r a n j a Victoria. Pedidos: C a f é 
de tona . León.— 
P A N A D E R O S , insta!.d la amasa 
«ora Ferré M a l h e j de E a r c e l o 
F ia-imas P e " c - t a Y moderna, 
' a e l d a d e s de pago, i n s t a l a c i ó n 
« ^ t m t a , toda clase de herrajes 
Para romos. Dirigirse a R a m ó n 
üros . T á n g e r , & L a Corufia. 
E-2057 
y marcas letrado don 
ne 
— * topiedad inanstr iaL 
»»adr¿L Representante: D . A n -
*.el ^ano Orduricas, San 7ran-
^ i s c o , 7 L e ó n . - 2 0 5 8 . 
. ^ - E D E en arriendo una tejera 
. niano) en Navaiejera, en in 
^eJorables condiciones. Informes 
JJrdoño I I , número 20 " E l P i 
fe31"* ' E — 2 . 0 6 0 
L I comedor y diversos 
f e b l e s . Razón- pasco dei Tí l 
j*1. numero 3 . (Palacio del H i e 
de i"^1^? una casa en la Ca l l e 
• tnJCSDCubüs núm- 31- I n í o r -
iiiPr f,aseo de la Lealtad, n ú -
dro "Um- •• ,ane Saíl Ir-5-
Gen. Se,.^ende- Para informes, 
^ r a h s u n o F r a n c o , 25, p r a l . -
EH2080. 
1934. E s - el t e l é f o n o para hacer 
sus encargas de plantas, flores, 
adornos, jardines a SabadcJl, 
O r d o ñ o 11, 16. E—2073 
S E V E N D E máquina de escribir, 
en buen uso. Informes en esta 
Adminis trac ión .—E-2065 . 
S E V E N D E máquina de coser, 
dos estufas, dos lavabos. R a -
z ó n : L ó p e z Castr i l lón. n ú m e r o 
7, pral., izpda.—E-2067. 
S E V E N D E máquina de escribir 
"Remington". R a z ó n : Calle Be 
navente, Chalet Polo, entresue-
lo centro.—E-2068. 
C O M P R A R I A unos dos md rae-
tros de terreno, para deposifur 
materiales, a menos de un ki ló 
metro de lu E s t a c i ó n del Nor-
te. Para ofertas, dirigirse al re 
l é f o n o 1050. L e ó n . E—2.069. 
S E V E N D E N en pública subasta, 
una Casa y dos majuelos, en Sa 
h a g ú n , propiedad de Primitivo 
Nevares. L a subasta tendrá lu -
gar el día 11 de febrero. 
S E V E N D E en pública subasta, 
un molino, en Ci fuentes de R u é 
da, el día 4 de febrero. 
E—2.0/1 
V A C A suiza, se vende próx ima a 
parir dando de 40 a 50 cuartillos 
de leche diarios. Para informes: 
Aurelia Murciego en Vi l laman-
dog de ta Vega (León) .—E-2076 . 
P E R D I O S E reloj pulsera de s e ñ o 
ra , trayecto Plaza Santo D o 
mingo a General Mola. Se rüe 
ga devoluc ión en O r d o ñ o TI, 14. 
Se gratif icará. E - 2 . 0 7 2 
P O R N O P O D E R atenderlo, se 
traspasa el merendero " L a Mon 
t a ñ a " en Navatejerai Informes 
en el mismo.—E-207S, 
S E V E N D E burro g a r a ñ ó n , siete 
cuartas, tres años . P a r a tratar 
Eduardo García, en Carrizo de 
Orbigo.—E-2077. 
O C A S I O N se vende una máquina 
de escribir semi nueva. R a z ó n : 
Ordoño I I , 41, León.—E-2078, 
S E V E N D E vaca abocada a parir, 
se garantizan 50 cuartil los de 
leche. Amando D o m í n g u e z . San 
ta María del Páramo.—E-2079 . 
S E N E C E S I T A sirvienta compe-
tente y con conocimientos curi 
narios. R a z ó n en esta Adminis-
tración.—E-2074. 
C O M P R O bicicleta de n i ñ o , e n 
buen uso. R a z ó n : Caretera Na 
va núm. 57. Zapatería .—E-2040. 
M o d i s t a 
T 
P A T R O N E S Á M E D I D A 
Daoiz 7 Velarde. 6. entresuelo 




W I N T E R T H U R 
B A L T I C A 
V I T A 
Í Avd . Condes de Sagasta, 11. Tfno. 1 3 3 0 . — L E O H . 
B A R A Z U L 
E l loca, s*on i n s t a l a c u n e s m á s niwu^.- .^aü. 
Esmerado servicio en C A F E - R E S T A U R A N T 
fiervioio a ia car ia 
Concierto tíiario Q U I N T E T O EQAAA 
OftDOÑO I I . NUM. 11. 
T e l é f o n o 1606 
f Destinos 
para Convocados concursos 
cubrir plazas, 
C A S A M I L I T A R 
Prisiones (para Oficiales Pro 
visionales). 
Ordenanzas Banco de España,. 
M é d i c o s Asistencia Públ ica . 
Para la preparación de la 
d o c u m e n t a c i ó n , acuda a la 
A G E N C I A C A N T A L A P I E -
D R A 
B a y ó n , 3 (frente al Banco de 
E s p a ñ a ) . 
L E O N . 
Para informar por carta re 
m í t a s e 1,50. 
No olvide, s e ñ o r a , 
en el A S E O P E R M A N E N T E sin 
H I L O S por S I E T E pesetas. S O L -
R I Z A , 17 pesetas. Abonos de p e í . 
nados, cortes de P E L O en todas 
sus formas. Siempre la 
P E L U Q U E R I A " E L A S E O ' ^ 
General Mola, 3 . L E O N 
A t e n c í ó i 
AUíOMOViUSTA» 
; E s necesario revisar to^ 
dos los permisos de c ircu-
lac ión de v e h í c u l o s de mo 
tor m e c á n i c o antes del 
d í a 21 de Febrero, 
P a r a solicitudes, pre-
sen tac ión y trámite , EN" 
T O D A E S P A Ñ A , as í co. 
no para l a obtonción de 
carnets, duplicados, can-
jes, transferencias, paten-
tes, altas y bajas, etc., uti 
lioe los servicios de los 52 
Delegados y 400'Corres-
ponsales de que dkjpone 
el C E N T R O G E S T O S 
O F I C I A L D E N E G O -
C I O S 
A G E N C I A 
C A N T A L A P I E D R A 
S e c c i ó n <6 O F I C I N A D E I * 
A U T O M O V I L " . 
"Bayón, 3 (frente a l B a n -
o de E s p a ñ a ) . Te l é fono 
15-63. — L E O N . 
' P L A N T A D F R U T A L E S 
que l a fruta es pan elaborado 
que la fruta es alimento sano j 
que l a fruta es h i j a del sol; 
savia p a r a l a v ida contiene l a 
fruta de l a G r a n j a de RodlcoL 
S e g u n d o C o i t i l l o s 
OQO— 
P A D R E I S L A . 3 . — L E O N 
T E L E F O N O 1,217 
—0O0— 
A Z U L E J O S B L A N C O S Y 
C O L O R , 
B A L D O S I N C A T A L A N . 
C O C I N A S S A G A R D U I . 
Todo lo ooncerniente a sa-
neamiento y. materiales de coas 
trucción. 
J e s ú s P a r i e n t e 
D E N T I S T A 
Ex-Ayudanle de Ciases Práct icas de la Escuela de 
Odontología de Madrid. % 
Avenida del General Sanjurjo, núm. 2, 2.° izquierda. , 
(Casa Oliden) 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Consulta en C I S T I E R N A : Los jueves. 
M i - . ^ A r m i i y . A ^ c m 
^ncial -U Pr i  I -lustii  
M I R U L I P T O L 
Evi ta la caida del oabello. Fac i l i ta su c r e ó i m l e n t o 
Usando M I R U L I P T O L nunca s e r á calvo. Hace decapare. 
oer la caspa. 
P ída lo . F a r m a c i a s . D r o g u e r í a s . P e r f u m e r í a s 
T o i r c i A ' T R W D A ^ 
Instancias hasta el 31 de diciembre. E x á m e n e s 
2 de Enero 
" C O N T E S T A C I O N E S " por A g e n t e s Invest igación y 
Vigilancia, 10 pesetas . P R E P A R A C I O N por los mismos. 
A C A D E M I A C A L V O Plaza San Marcelo, 1 0 . — L E O N 
E M B U T I D O S A R A U J^Jí l íZl l í 
T R O B A J O D E L CAMINO ( L E O N > T E L E F O N O 1 1 3 0 
J . G a r c í a Navas c u e s 
M E D I C O D E N T I S T A 
Ex-interno por oposiiciói» 
Enfermedades de la boca y dientes 
General Mola y Paso, núm. 8 . — L E O N 
Consuta de 10 a 2 y 4 a 7. 
Garage 
Se han recibido los ú l t i m o s mo-
delos en B I C I C L E T A S 
Gran stok de cubiertas y acceso-
rios Para los mismos. 
CONSULTEN PR C I O S 
I N D £ P £ n D ú i * C I A , 10 
T E L E F O N O 
Dccttr J U A N J . C A R B I J O 
Del Saltatorio Nacional de Valdelatat» UiLulriu> 
Director del Dispensario Antituberculoso del instado en 
León 
Pensionado por la Real Academia Nacional de Medicina 
en los Hospitales y Sanatorios ue Londres y Berna, tus-
peciallsta en enfermedades del pecho. Hayos X . 
Consulta de 12 a 2 y de 3 a 5 
Alcázar de Toledo, num. 5. Teléfono 1917 
| MAR1U ? ^ ! ^ r i f ñ ^ H ^ 1 
I P i a l a r í a s , 1 
fei-pec ^itdad en pertumes y *xtrae-
tos de laa marcas m á s acpedltadse. 
1EOM 
Í O 2 3 
Confecciones M adn lenas 
~ imiiiiiiitinnimiMiiiiuiiiiiiiiniiiiini IIIIIIUIIIIIhliUllilitlIllIlllllltUlliMIlliliillillllli 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, F a . 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S D E L RIÑON, G E 
. . . . N I T O - Ü R I N A R I A S , C O N S U C I R U G I A Y P I E L . . . . 
Avenida del Padre Isla, 8, 1.° izquierda. Teléfono, 1394. 
Consulta: D e l 2 a 2 y d e 4 a 6 . 
I Camisería .-: Perfumería 
A R T I C U L O S P A R A R E G A L O 
I C A S A P R Í u T O SANM,RCl0 - n ú m e r o 10 
Inmenso-surtido en ropas hechas D I R E C T A S D E L , F A -
B R I C A N T E A L C O N S U M I D O R 
Visiten la casa y se convencerán 
Leg ión Cóndor, 3 y 5 (Antes V a r i l l a s ) . — L E O N 
Toldos de Lona li Ao-onHa R E Y E R O 
Para cubrir vagones abiertos y cerrados de techo ave. R I « « O ^ " I w l C i • 1 mm 
P a r a cubrir vagones abiertos v cerrados de techo ave-
riado. 
Lonas ^oermeables, en alquiler y venta, de superior 
calidad. ' 
Víu^a de J. J, Sánchez Mcñita 
Almacenes: Los Ovalle, 9. Teléfono, 1703, 
Despacho: Espoz y Mica, 18. Teléfono, 1625. i 
Apartado de Correos, 116. Telegramas: Josánchez . 
S A L A M A N C A 
Cid, 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119 
Se encarga de toda clase de asuntos propios del ramo. 
Clases pasivas; Representaciones; Instancias; Certincn-
dos penales y Planos; Licencias de Caza, Pesca y Mon-
tes, etc., etc. 
N O T A I M P O R T A N T E : Los expedientes para el co-
bro de pensiones de muertos en campaña, se siguen ha-
ciendo G R A T U I T A M E N T E , como desde el principio del 
Glorioso Movimiento NacionaL 
ELIX FERNAN DIZ G U T 1 E R M 
Especialista en enfermedades de los n iños 
H a trasladado su consulta a Avenida del Padre Isla, 20. 
primero 
Consulta: 11 a 1 y 4 a 6. Teléfonos i 2 i 2 y 1717. 
c o 
cta Kueal^a Señ *&a ae Pilatf 
PÍIMERA I N S l N A N Z f t . - H N A S 
Dirigido por Profesora con t í tulo Superior. 
2vlatrícula limitada a 30 alumnos. 
Paseo de "los Condes de Sagasta, 4, 1.° (Chalet; . 
1* XC O JL 
U N P O L I T I C O 
M O D E L O 
Pocos hombres han sido señalados tan claramente por el 
Destino, como este político, de recia estirpe aldeana, hom-
bre austero y sencillo que acaba de morir en B s m a . Tan 
claramente, porque su vocación de conciliador de voluntades 
«ncrespadas ^n la arena giuebrina tuvo un natural origen 
en sus primeros trabajos realizados al lado de jsus padres. 
Nace en un pueblecillo, en la falta de San Gotardo, des. 
comunal gigante todavía con las entrañas BTH horadar, no 
molestado todavía por el atrevido trepidar del tren. E n aquel 
lugar idílico, en el cantón del Tesino. sus padres ejercían los 
m á s variados y modestas oficios: eran herreros y talabarte-
ros. Grata y provechosa labor en aquellos días felices cuan, 
do las diligencias llegaban fatigadas y eran muchos los via-
jeros que pedían reposo y no pocos los corceles que necesi-
taban alivio y repuesto para seguir la jornada. E n aquel pue-
blecillo. encrucijada de tres razas. José Motta hubo de ter-
ciar no pecas veces para aplacar las querellas de los vian-
dantes que llegaban de los tres países l imítrofes. Tal fué su 
aprendizaje. De la aldehuela del Tesino—ventana hacia las 
tierras luminosas de Italia, paisaje que había de influir de-
cisivamente en su formación—hasta las fastuosas salas de 
Ginebra, donde seguirá, ya con amplios vuelos y grave res. 
poasabilidad. su destino de coocertador de voluntades de 
todos los "viandantes" ávidos de geografía y pródigos en lu-
chas, su vida es un ejemplo de rectitud y de sacrificios. S igá -
mosla rápidamente pues hay w ella mucho que alabar 
e imitar. 
E l prime]- vuelo del aguilucho, suizo es hacia la Universi-
dad de Friburgo. Bebe allí en puro y rico manantial y su alma, 
nacida y confortada con la doc urina católica, se fortifica m á s 
con las disciplinas filosóficas. Jamás tuvo una vacilación, co-
mo tampoco su espíritu se vería -más tarde en peligro cuan-
do acude a Heidelberg con ánimo de poner firmes cimientos 
a su formación cultural. No tuvo vacilaciones y pudo llegar 
hasta él fin sin traicionar un momento a su fe, porque su a l -
ma era clara, sin dobleces, pronta a recibir la luz. dotada 
de una natural nobles acrecentada en ininterrumpidos con-
trastes. ^ , , , 
E l primero—jugarreta del destino—lo sumo cuando hubo 
de abandonar la vida plácida de los estudios para lanzarse a 
la política. Aquí fué donde se torció definitivamente su ca-
rrera. Porque Motta—al igual que Massaj-yk—tenía induda-
bles condiciones para profesor universitario. Las inquietu-
des de la vida suiza le hicieron aceptable el sacrificio, para 
BU bien y sobre todo para el de sus paisanos y, m á s tarde, 
para el de Europa entera. 
L a vida política de Motta es bien sencilla. Representa pri-
mero a su cantón natal. Llega m á s tarde a la Presidencia 
del Consejo Federal y finalmente ingresa en aquella Gmebra 
donde tanta falta hacía una voz justa y conciliadora, exenta 
de todo partidismo, equidistante de todo interés. E n Berna, 
en el Consejo Federal, la h-bor es dura pero grata. No en va-
no él mismo declara orgulloso que "no hay ninguna comuni 
MOTTA por JESUS HUARTE 
w w v d w . w w v y v y v w w W A 
obreros más respetados^ lo» gobiernos m á s honrados, el con-
trol de los ciudadanos, sobre sus mandatarios m á s permanen-
te y vigilante". 
Europa no le comprendió entonces: tampoco ahora com-
prende cómo un país habitado por tres razas, con ,tres cul-
turas e Idiomas distintos, puede vivir armónicamente for-
mando la democracia m á s perfecta del mundo. 
L a Ginebra calvinista y fría, acoge a este católico ardien-
te y le confiere el máximo galardón. Motta dirigirá el t imón 
de la nave en trance de naufragio. A pesar de toda justifi-
cada animadversión contra la Sociedad de las Naciones y 
comprendiendo toda su enorme esterilidad, es preciso recono-
cer que la figura del político suizo se agiganta en un ambien-
te propicio a empequeñecer a las más acrisoladas nombra-
días . E s necesario situarlo dentro del ambiente, en la maraña 
de intrigas, de cabildeos masónicos, de maniobras tortuosas, 
tan prodigadas en el turbio medio ginebrino, para apreciar la 
valía de sus esfuerzos en pro de la Paz. Sus colegas recorda-
rán su figura: sus ojos diáfanos, como en pocos ventana del 
alma, su oratoriamagnífica, su amplia cultura, su don de gen-
tes, sus intervenciones en tres idiomas, y sus iniciativas res-
paldadas por intachable honradez y un espíritu equilibrado. 
Motta era, un buen "latino". L a Providencia le deparó la for-
tuna de nacer en un punto crucial: tenía la imaginación y el 
apego a las cosas bellas de un italiano; la concisión y clan-
dad del francés y el orden y el método de un germano: com, 
pendiaba, en suma, las virtudes características de tres pue- j 
blos. y ello le facilitó enormemente su labor conciliadora. 
Mucho le debe Europa por ella y no pocos motivos tene-
mos también nosotros para agradecer su posición valiosa y di-
fícil frente a la guerra española. Cuando la hábil propagan-
da roja oscurecía las razones y motivos dé nuestra guerra, y 
eri Suiza, como en el resto del Mundo, los agentes rojos de-
formaban con áureos raudales el juicio de los hombres sen-
satos, José Motta colocóse abiertamente de nuestra par. 
te aun cuando el país tardara un tanto en hacerlo por com-
prensibles dificultades diplomáticas. Su actitud personal, _ in-
f luyó de una manera decisiva para que Suiza reconociera 
nuestro gobierno, dando un ejemplo tanto más valioso cuan-
to que se trataba de una democracia por todos aceptada co-
mo "modelo". Quizás el gesto diera que meditar a otras na-
ciones sedicentes democráticas que imitan a Suiza con resul-
tados de poca fortuna. 
Cuando nuestro tesoro artístiao, legado pacientemente por 
el genio español durante generaciones, tuvo que emprender 
penosa peregrinación, José Motta díole calurosa hospitalidad 
y gracias a él regresó a España no sin haber sido antes el 
asombro de centenares de miles- de visitantes amigos del arte 
que así honraron nuestro genio como ofrenda de desagravio. 
José Motta ha terminado su terrenal parábola después de 
un viaje fructífero. Suiza pierde su más seguro conductor; 
Europa un firme adalid de la paz, y nosotros un amigo sin-
cero y valioso, fiel siempre en las horas difíciles de la guerra» 
S á b a d o . 21 
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a c i a l a c o l o n i z a c i ó n 
grandes zonas regables y creación 
de m ¡les d e l oles lamitiares 
El clamor de los combalíenles y del pUg. 
bio y la sangre derramada, exigen la re-
forma del régimen agrario actual 
Madrid, 2 5 — E l "Boletín Oficial 1 ̂ " M ' ' ! " ? » ' ! " » ; » » » » ' ^ ' ! ^ ^ : ^ las comunidades de regadío 
[ cates de negus. y * M 
Las obras que deben eicem. 
| por sus fines públicos, cotno í ' 
! defensa aivtiüaiúriira ..^s 
del Estado" publica una ley de la 
U i a iey fraseen 
Jefatura del Estado para coloniza J ue|fíJa4 fáB iñ Je ¡de fensa am.paiúd.ca;" c o ñ ^ 
clon de grandes .onas. E l J £ ^ 1 ^ 0 ' L S T o ^ T l r l n * ^ 
bulo dice as í : 
" L a doctrina política del nuevo Estado señala con jalones 
precisos la dirección que orienta su reforma agraria. 
H a de ser el primer paso—a.3i lo señalan repetidos textos 
de José Antonio y el Caudillo—la coionización de grandes 
zonas del territorio nacional, especialmente de las que y a do-
minadas por el agua tienen hace años el riego que ha de fe. 
cundar sus tierras. No só lo intereses a veces leg í t imos y res-
petables del capitalismo rural , sino otros bastardos, han da . 
do luga. . . . los tiempos pasados, amparándose en el estado 
liberal .> i.diaxxienxa.xxo, a que la transformación m á s revoiu. 
cionaria que puede hacerse en el suelo, el riego, se dilate por 
decenios enteros, impidiendo la obtención de inmensos bene». 
ficios económicos y sociales para la nación entera. 
E l clamor de los combatientes y del pueblo y la sangre 
derramada por los ideales de la nueva revolución, exigen no 
sólo la separación de los obstáculos que a ella se opongan, 
sino la colaboración de los diferentes intereses para llevar a 
cabo, con ritmo acelerado, la colonización de grandes zonas 
regables, de inmensas extensiones de marismas, y la realiza-
ción de otros trabajos de alto interés nacional en el secano, 
que han de tener por consecuencia un ingente aumento de 
productibilidad del .suelo español, y la creación de lotes famu 
liares de bienes para que el carapesino libre emplee esta li-
bertad en sostener y defender, si es preciso, la de la Patria, 
colaborando a la vez con el trabajo a su engrandecimiento". 
que la colonización completa H 
tierra deje un beneficio a ¡os í 
rasados suficiente a remunerar u 
trabajos que reaüce. Las subven^ 
ne« se regularán, entre lo» benen 
ció» que produzcan al interés nado 
nal y a los particulares, según , ° 
trámites que se fijan. Una vez apnj 
bados los proyectos, su ejecución 
se sacará a concurso entre las bo 
ciedades de Colonización y ASOC' 
ciones de Sustitución, las cua^s « 
rán las que fijen la cuantía de U 
subvención que precisan. Laí suD 
venciones del Estado serán entreg» 
das después de terminada cada oora 
y los miembros de las Sociedadej 
de Colonización o Asociacionüs a< 
Sustitución harán las aoonaciones 
que marque su reglamento. 
E l ministro de Agricultura pro. 
pondrá al Gctoerno las medidas qui 
estime necesarias para establecer 0 
incrementar cuitivos de interés y 
procurará la movilización y consu. 
mo de las producciones de las z,, 
. na» de colonización. Las Asociaciu, 
ne» de Sustitución dedicarán los 10 
te» de terrenos de que se hagan car 
go a Ut creación de explotacior.cs 
familiares, cuyos cabezas de familia 
han dê  ser precisamente los arrea, 
datarlos o colonos anteriores, agri 
cultores y ex combatientes muertos 
por la Patria o de víctimas de ia 
persecución roja en tanto que exis 
tan solicitudes de personas que re. 
unan estas condiciones. Las reátan 
tes propiedades podran o no paro, 
larsc, pero en todo caso la intehd 
dad de su cultivo, después de ia 
transformación, no será inferior a 
las de las explotaciones familiares, 
colocando, al menos, al mismo nú. 
mero de obreros fijos, arro-datar/Oi 
o aparceros que en condicioues 1̂  
logas instale aquélla. 
Las entidades colonizadoras gva 
rán de reducciones en los itnpuesfcM 
del timbre y derechos realei así co 
mo en los aranceles notariales y 
Registros de la Propiedad. Poorán 
utilizar la vía ejecutiva de apremin 
administrativo para el cobro tic 'ai 
cuotas de sus asociados. Por la dii 
posición transitoria quedan sin efec. 
to cuantas disposiciones legales se 
opongan a lo prescrito en esta ley. 
(Cifra) . 
t * a a * n a m 
:.• c a s» ri o •> « • 
iusiasmo el aniversario de 
su liueracíón. M u m m 
desfile de ia> fuerzas.>tntrega de banderas 
Barcelona,. 26. Se ha cele-
brado hoy coa fervor patrió-
tico inigualado, el primer ani-
versario de la liberación de la 
ciudad por las tropas del Ge_ 
nera i í smo Franco. 
^.a- capital de Cataluña en 
dad política donde la educación pública sea más elevada, los 
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c'as por el Alcalde, se trasla-
daron al Palacio de la Uiputa-
ción, en cuyo salón principal, 
denommado de San Jorge, ae 
descubrió un busto del CaudL 
lio, obra del escultor Navarro. 
E l presidente de la Diputación 
pronunció unas palabras dicien 
do que la Diputación ha queri-
do agradecer al Caudillo la l i -
beración de España de las hor 
das marxistas y quería tener-
le siempre presente, motivo 
por el cual se había inaugura-
do su busto en el salón princi-
pal del edificio. 
E l Gobernador Civil le con-
testo haciendo un elogio calu-
roso dei Generalísimo a quien 
U do 10 deben los españoles . 
Gracias a nuestro invicto Gene-
ralísimo Franca, España voi-.: 
verá a ser lo que fué. 
Cerró los discursos el Gene-
ral Orgaz que manifestó que 
el Ejército en la Santa Cruza-
da, se había puesto incondicio-
na.lm.ente a las órdenes del 
Caudillo y que esperaba de los 
buenos catalanes siguieran el 
eicmplo del Ejérci to y estu-
vieran siempr» al lado del 
Salvador de España. Terminó 
dando vivas a España y a F r a n 
co, que fueron uiiániraemente 
contestados. 
E l Presidente de la Diputa-
ción transmitió a Madrid los 
siguientes telegramas: 
"Presidente Diputación a 
dras de granito sobre las que Mayor, madrinas de las bande-
se levanta ahora el de la Vic- rasy demás autoridades e in-
toria. A continuación quedó vitados, se trasladaron a la 
descubierto el monument( en Avenida del Generalísimo, en 
el que aparece la estatua coa el cruce con el Paseo de Gra_ 
el brazo en alto y un ramo de cía, para presenciar desde la 
laurel y debajo la inscripción: tribuna allí colocada, el desfile 
tera y millares de personas He "26 de Enero de 1939. Año de de las fuerzas del Ejército y 
eadas de los pueblos cercanos, la Victoria", fecha de la libe, organizaciones patrióticas. Du-
^eron a los actos organL ración de Barcelona. r-nte el trayecto, el púbLco 
zados tntre ellos una misa de Después de la inauguración que llenaba las calles, no ceso 
campaña la inauguración del del monumento, los invitados un momento de vitorear a E s -
monumento de la Victoria, re_ ocuparon 1 lugares reserva, paña, al Caudillo y al Ejército, 
galo de banderas a las fuerzas dos para asistir a la misa de ^ las doce menos cuarto co. 
del Ejérci to y un desfile mili- campana, en tribunas preferen- menzó el desfile. Frente a las 
tar y de Milicias de Falange tes. Acompañaban al Teniente tribunas de la presidencia, se 
L j p a ñ o l a Tradicionalista y de General Orgaz, el Gobernador situaron las bandas militares, 
las J . O. N .S . , que duró tres Militar, C-Qbernador Civil, J e . 0 U e mtepretaron diferentes 
horas y cuarto. Todos estos ac f Provincial del Moviiaiento, composiciones durante el paso 
t • fueron pr: "didos por el T e . otras autoridades civiles, cuer- de ias tropas. E n primer lugar 
l iante General Orgaz, que os- P0 consular, Ayuntamiento en ¿esfi ió una representación de 
•tentaba la representación de pleno, oínx* representaciones, ex combatientes y mutilados, la 
S E el Jefe del Estado r del el Vicario General de la Dioce- marinería del minador "Júpi-
y • del Ejérci to y a s u . General Solchaga. nue man ter.. y después las fuerzas del 
quien acompañaban las aütorL drba las fuerzas de Navarra Ejército, compuestas por cinco 
dades ecles iást icas , matares y que entraron en Barcelona y batallones de Infantería, 14 ba. 
A v i l e s . 0 tra3 liustras persomUdades. terías de Artillería motoriza. 
ia ciudad aparecía en. E l altar estaba presidido por da. Transmisiones, Guerra Qui-
ea aliada. É l comercio adornó una imagen de la Merced, P: i . mica. Ingenieros e Intendencia' / r ^ i a f Í f í ^^t-v^Hn11 
feedalmente s u s establecí- trona de la Ciudad; e! Teniente y a continuación la Cruz ^ j a , S- E - el J e g del ^ d o E n 
mientos con un número extraer General Orgaz anunció a los fuerzas de«la Benemérita, C a . P ^ ^ P ^ o y coipogcion 
dinario l̂e retratos del :audülp, presentes que iba a ser izada rabineros. Guardia de Segur:. & r ¿ ^ ^ 
rodeados de ramos de laurel y una bandera regalada por la dad y Asalto, Milicias de F a - ^ a ^ X n a 
espléndidas iluminaciones. familia de Vidal y Rivas, que lange Españo la Tradicionalis.. ^ r a ^ S i o ^ Pca" 
^esde primeras horas de la estaba preparada desde el 19 ta y de las J . O. N.S. , y Orga ^ ^ ^ c t o E i ^ r c i o E ^ ' 
ftáiian , las principales calles de julio de 1936. E n medio de nizaciones Juveniles con bande- pañol ^me V E a c S l l a " 
de la ciudad aparecieron total un silencio religioso fue izada ras y estandartes, representa. ^ ^ ^ v- ^ . "U1., * 
mente llenas de gente para pre la enseña nacional, mientras ciones de la Central Nacional. Presidente Diputación (• a 
eenciar los actos. Af las diez las bandas da música huerpre. Sindicalista con herramientas Excma. Ministro Gobernación. 
«« media "egó el Tenie u Ge . taban los Himnos. Junto al de traba io y banderas. Desfila^ Con motivo aniversario libera-
neral Orgaz" can los Generales altar se habían colocado las ron unas doscientas ochenta cien capital provincia cuya re-
tí su Estado Mayor, -1 cruce cinco banderas que Barcelona mil personas. E l desfile terminó presentación ostento, en nom_ 
del P a ^ a de Gracia con la regala al 'Ejérc i to . a las tres de la Urde y tuvo bre propio y compañeros cor-
enida del Caudillo, donde se E l Alcalde hizo la ofrenda una duración de tres horas y poracion expreso a V. E . firme 
habla lev?ntado el altar. de las banderas a los distintos cuarto. adhesión e inquebrantable en-
Antes de la-ceremonia reli . Regimientos y el Teniente Ge- ¿ n ia prisión de Barcelona, tusiasmo r su incorporación 
glosa, el Teniente General Or- neral Orgaz agradeció el rega. Se dijo una misa de comunión. a la autentica Hispana . 
gaz, acompañad^ por ! Gene- lo en nombre de todos los co. a la que asistieron todos los L a s autoridades asistentes al 
1̂ . Mújica, que mandaba las róñeles de las fuerzas obsequia reclusos, comulgando la mayo, acto se trasladaron al Ayunta-
fuer as que formaban, revistó das, elogiando el patriotismo ría de ellos. Después hubo una miento, en cuya Sala de Ciento 
la . unidades del Ejército. Se le de las mujeres de Barcelona, velada y al mediodía se lea se verificó la inauguración de 
Vcron dos telegramas del Jefe A continuación se celebró la sirvió un raneno extraordina. la exposición de proyectos de 
del Estado y del Ministro ñe] misa de campaña. , rio. reconstrucción de la ciudad. 
ercito. delegandoT en el T e . E l Obispo de la Diócesis ben- Todos los pueblos de Cata- Figuraban en el salón dibu-
r' .nte General Orgaz la repre c'io las banderas regaladas, hiña, liberados este mismo día, jes y gráficos de como estaba 
sentación para los actos. de las que s*? hicieron cargo celebran también el universa- Barcelona al hacerse cargo el 
"5! Jefe de . Cuarta Región los abanderados respectivos, rio con diversos festejos.— actual ayuntamiento, al cesar 
Militar, y sus acompañantes , se que pasaron a ocupar lugar Lla guerra en esta ciudad y co-
Biiuaron ante el Monumento a preferente junto a la tribuna E N E L S A L O N P R I N C I P A L mo se encuentra actualmente. 
1 Victoria, oue iba a ser inau- presidencial, 
gurado. E l Alcalde expuso el Terminada la misa, se hizo 
F? nificado del monumento. R e , una suelta de palomas en n ú . 
cordó que -antes babín estaco mero de dos mil y las baterías 
emplaza' en el mismo lugar dispararon salvas de ordenan, 
el monumento a Pi y Margall, za. E l Teniente General Orgaz, 
del que solo quedaban las pie. a pié. seguido de su Estado 
Medio millón de ki'os de 
aceite para León 
^ S A R G O M E Z M O R A N s e c o m p l a c e e n h a c e r p ú b l i c o q u e » 
r e s u e l t a s s a t i s f a c t o r i a m e n t e l a s d i f i c u l t a d e s q u e i m p a d i a n l a s a l i d a d e 
a c e i t e d e A n d a l u c í a , l a C O M P A Ñ I A E X P O R T A D O R A E S P A Ñ O L A h a 
i n i c i a d o e n e l d i a d e a y e r s u s f a c t u r a c i o n e s , q u e p r o s e g u i r á n a c t i v a -
m e n t e , h a s t a c o m p l e t a r e n b r e v í s i m o p l a z o ' e l M E D I O M I L L O N d é 
k i l o s d e s t i n a d o a e s t a p r o v i n c i a v q u e c o n s t i t u y e p a r t e d e l o s c u p o s 
d e D i c i e m b r e y E n e r o . 
D E L A D I P U T A C I O N . - S E También, había dibujos y pia. 
D E S C I I B K E . U N B U S T O nos de los proyectis del ayun-
D E L C A U D I L L O j t • miento para la reconstruc. 
I ción de las principales barría-
Barcelona, 16—Las autorida. das afectadas por la guerra, 
des. una vez terminada la co- así como las obras necesarias, 
mida con que fueroa obsequia. F l alcalde hizo uso de la pa-
. labra y explicó ia labor reali-
zada por el actual ayuntamien-
to desue que se hizo cargo de 
sus puestos, para mejorar laj 
ciudad y limniarla de escora-' 
bros y basuras de que los ro_ 
j->s las dejaron llena. EXOLCJ 
también los planes que tiene 
para mejorar algunas barria-
das y hacer de Barcelona la 
capital oue corresponde a su 
privilegiada situación en el Me-
c1' erráneo. 
1 E l Gobernador Civil habló a 
continuación oara dedicar un 
elogio a Ia o ^ a del Ayunta-
miento y dijo que Barcelona 
será sin duda una de las pri-
meras poblaciones de España 
y de Europa, ya que tiene el 
privilegio de ser señera de E s -
paña en cultura, trabajo y la_ 
bóriosidad.—EFE. 
L a colonización de era. zona? 
se eíectuará con arreg-o 1 lo que 
se dispone en las 35 base.s que se 
insertan. 
Se definen como coWizadones 
de alto interés nacional, las que, 
transformando prolundamente las 
condiciones económicas y socia-es ue 
glandes extensiones de terreno, exi 
gen para su ejecución obras o t r a -
bajos complejos que superando laca 
pac.dad privada "hacen oeoesario e1 
apoyo, técnico, financiero y juridi . 
co, del Estado. E n este tipo de co 
Ionización se incluyen: 
A ) Las que se realicen en gran 
des zonas de secano, transformando 
ei sistema productivo por Ja' ejecu-
ción en su taso, de mejoras territo 
riaíes de importancia. 
B ) Las que se lleven a cabo en 
las- grandes zonas regables. 
C ) Las de las marismas o ter re 
nos deiendidos o saneados cuando 
aoarqucu graii superncie. L a dec^a 
ración de alto interés nacional se 
aproar, "OPSCJO de ministros, 
a propuesta ae- agricultura, y si 
precisa de granaes uuras públicas, 
se dará vista ai ministerio de Obras 
Públicas. L a ordenación, dirección 
o ejecución de la colonización com 
pleta de las zonas de a to interés 
nacional, compete al Instituto de Uo 
Ionización y en cada caso a Us So 
ciedades de Colonización y Asocia 
ciones de Sustitución. Los propieta 
rios de terreno y los interesados por 
la colonización, podrán constituir 
una Sociedad de Coloniización, que 
estará regida por un Consejo de Ad 
ministración, en ei cua] tendrán re 
presentación armónica todds los in 
teresados. Los Consejos de Adtni-
nistación de las Sociedades de CoU» 
mzación y de los Consorcios presta 
rán al Instituto ternas de personas 
entre las que se designará el geren 
te por el ministerio de Agricultura, 
después de dar vista al de Obras 
Públicas, Gobernación y Secretaría 
general del Movimiento. Se seña-
lan los trámites a seguir para la 
expropiación. Se denominan Asocia 
ciones de Sustitución las que se cons 
tituyan con íübjeto de hacerse cargo 
de los derechos y obligaciones de 
una Sociedad de Colonización o de 
las propiedades o intereses corres-
pondientes a las personas que, pu 
diendo formar parte de una de d i . 
chas Sociedades, no quieraav por 
cualquier circunstancia, ingresar en 
la misma. 
E l Instituto Nacional de Coloni-
zación queda autorizado para reali 
zar cuantos estudios e investigado 
nes considere precisos para el cum 
plimiento de sus fines en todo e! te 
rritorio nacional, viniendo obligados 
los propietarios y entidades a faci-
litarles Jos trabajos. UnaT vez dccUi 
rada de interés nacional por «l. Con 
sejo de ministros una zona, y apro 
bado el proyecto general de coloni 
zación, por el ministro de Agricul-
tura, éste podrá acordar la expropia 
ción de los terrenos y propiedades 
necesarias para su ejecución. Cuan 
do no se logre acuerdo con los in 
teresados respecto al precio, la So 
ciedad concesionaria o el Instituto 
Nacional de Colonización, procede-
derá a la ocupación inmediata de 
las zonas necesarias para la cons-
trucción de las obras incluidas eu 
el proyecto general, en tanto se tra 
mitán los expedientes de expropia-
ción. E n los de fincas rústicas, se 
incluirán las edificaciones. E l minis 
tro de Agricultura podrá decretar 
el arrendamiento forzoso al Institu 
to Nacional de Colonización por un 
plazo máximo de seis años, en las 
fincas que sean necesarias para la 
ejecución de los proyectos. 
E l justiprecio de cada finca lo 
realizarán dos perito», uno en repre 
sentación del propietario y otro de-
signado por el Instituto. Para la ta 
sación habrá de tenerse en cuenta 
el valor con que las fincas aparez. 
can catastradas, la renta que hayan 
producido en los últimos cinco años 
de explotación normal y el valor ac 
tual en venta de las fincas análogas 
por su c-ase, y situación en el mis 
mo término y comarca, pero no se 
estimarán las plusvalía que puedan 
producirse por el proyecto general 
de colonización o por otras obras 
eíectugíiai cou ei concurso económi 
co del Estado ni Jas mejoras que 
los dueños hicieren en ellas después 
de declarada la zona de interés na 
cionaí. Si no hubiere conformidad, 
el ministro, en resolución motiva-
da, fijará el precio que haya de abo 
narse a cada uno de los propieta-
rios expropiados E l pago del va1nr 
de jas expropiaciones se efectuaiíá 
al coatado, en dinero de curso le-
gal. Una vez que el ministro do 
Obras Públicas tenga resuelto el 
problema hidráulico, de Una zona 
regable, declarada" de interés nació 
nai, se entregarán dichas obras, con 
servando su inspección, al Instituto 
de Colonización, quien las adminis 
trará y conservará Cuando una zona 
regable sea afectada por un problc 
tna general la Sociedad de Coloniza 
ción o Asociación de Sustitución asu 
mirá los derecho» y obligaciones 
que la legislación vigente otorga a 
§iJ§iír5iL°^Q ayer en el MARI 
argarita Gautier 
No resulta atrevido el afirmar 
que nuestra geueración perma, 
indiíerenae ante el mundo evocact> 
pur A-eju.:iuro Lunias en su oma 
" L a Dama de ias Camelias". Pocot, 
leen hoy al novelista francés, como 
muy pocos pueden igualmente exta 
siarse ante la grandi-oonencia de 
Víctor Hugo, o interesarse por las 
aveinluras de un Montepío o Pau' 
Feval. 
" L a Dama de las Camelias", fiel 
mente llevada a la pantalla, adolece 
de falta de natura-idad; casi tudo en 
ella es ficticio, menos las pasiones 
de la protagonista, expuesta» con 
encomiabje sinceridad y en un me-
d̂ o enfermizo y decadente muy del 
gusto de la época. 
E l conflicto sentimental plan, 
teado por Dumas, ocasión que apro 
vecha para describirnos minuciosa-
mente las costumbres parisinas, *« 
resuelve de un modo que no gusta 
quizá a la mayoría de los jectores, 
como tampoco agrada igua'tnentc 
la sutil inmoralidad de la obra a 
E X I T O I N M E N S O , M A Y O R 
N O C A B E de 
G R E T A GARBO 
e n 
M A R G A R I T A G A U T I E R 
( L a Dama de las Crmelias) 
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D E P A R T A M E N T O P R O V I N 
C I A L D E L S E R V I C I O S O C I A L 
Se ruega a las señoritas que a 
continuación se detallan, pasen por 
estas oficinas de Auxilio Social pa-
ra asuntos relacionados con el Ser 
vicio Social de la Mujer: 
María Pilar Pérez Torán, Julia 
Canuria Bayón, Leonor Centeno V e 
ga, Felisa Vega del Busto, 
pesar de la ínnegbl* galanura de1 
estilo... 
No fueron pocas las personas m 
asistieron ayer al estreno en . 
ri que vivieron intensamente U " 
da y desventuras de aquella nianpc 
sa llevada a París por vientos aven 
tureros. A nosotros nos parece Qut 
ese esfuerzo emocional supone uD 
caudal malgastado en una empresa 
estéril. L a Dama de ias Cameiia» 
no nos convence ni nos interesa.) A 
se hayan aquellos mozos exper̂ 5' 
en las finas ñues de salón, Cfi 511 
sombreros como chimeneas, con si 
monóculos, con sus inclinado^ 
versallescas, encanijados en u0 a(]'e 
biente de cornucopias '̂í:fa^aS', ^ 
muebles rococó¡ 1 Y Dios g,ia ,„ 
también a las macilenta» dainas Q 
llevan enroscados en sus inerif'aqicy, 
madrigales y suspiros roma" ^ 
ficticios y poco varoni-esi A 
cuentas, el que uüa mujer ûe ^'.^ 
ra llamaríamos "sofisticada ^ 
contra la enfermedad que msna ^ 
pulmones, nos parece un 
no de compasión, sí, P61"0 
buen gusto. t̂ 
Pero hablemos de la pe1-1'̂ 14. ^ 
tísticameute, es i n ^ 6 ^ 1 6 ' , * ^ , ei 
ynr mérito de Greta ^ T ^ ; ^ . 
ctn'it de su carrera—y ^ [ i 
lor. un ga'án qué hasta ahora ^ 
ocultado sus grandes dotes oe ^ 
estriba precisamente en cau 1 ^ 
público con un arSument^ Jera * 
manos de otros artistas, huDi ^ 
su'tado una estupenda P«I,cl1 * 
ca. L a gran artista sueca ^ 
siempre con todo cuidado ^ 
distancia que media entre di 
tico y lo cursi y vive ^ % • 
fícil de interpretar. M 
También kobcr Taylor fí0 ¿¿o 
demostrado que sirve ..P3™ ^ 
más que para lucir csti'izzo ^ 
jes e impecables peinados. 3 ^ 
prctación del desventurado 
c nos revda a un actor ya W 
E s en suma " L a Dama * ia. 
Camelias" una magnífica r ^ 
a. . cuando a su i o n á o Z } 3 * f 
que oponer los grave» reP 
dichos. * 
j ff^icui realri-, • 
por el Estado. Las restante! 
de c o W d ó a serán subveac.o^ 
das por el Estado, de ta' 
